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Á laM eda de C arlos Ha&s,
Apiicaciostes e íéé tricas  de 
co rrien tes  continuas V bsillos 
g S l v á n i c o S r ^ ®  4 , c é i u 9 á s
( S i s t e m a  S c h n é e j
n úm ero  1
. a e i é n
( E l e c t r ó l i s i s )
por
agaeag
i Ctnqiafís 5 frtsU  á San I d i o
grn s»riHl9 en cridales ptane; f
***S5?Í" *1® J®*® y  op is ía !, cu a d ro s  y 'e sp e jas .—eSartido Completo en' aptículoB póna café®, fon> 
uas Y re sta u ra n ts , weji|los. Juegos de lawab© Y abjetos p rop ios p ara  re sS e sa
S ñ l l S í  ^ P ? ^ n í^ v p S !? ^ !iÍÍ? lL  mcertidumbre se rernédiár/a autorizándose
d^l. señor González jén  él proyecto al Ayühtamieníó á raaílteíier el 
impuesto sobre las carnes en su integridad, ca­
so de,ser preciso^ si no obstante su reducción 
á urt 50 pot* diériío, ío éual. no és un incentivo 
ciertamente^para él contrabando, feajase la ren­
ta, aparte dé qiie también podría intentarse ílfi 
eonaierto cón los abastecedores de carnes ó
(ónsttw os
Ahora bien: si la imposición ;de, un 2 por 
ciento como recargo ofrece diflgultadéá áiíi 
autqrigación de las Cotíes, habría Un medio de 
pedir á !ñ Propiedad urbana eP mismo sacrifi­
cio, creando un arbitrio-sobre Cásai nd saneá- 
4as, cual ekiste én Madrid y en oirás poélaeio-
r\iiacir\  ̂ - , , — ^ ^ v i v ^  ivy vjuv̂  v̂ n oí i . ^ov^i i l a t i  un- ĥ î̂  jdndado dtt íás n îshiás 6.3865 .cjít® el esta-
puesw ae  consumos, el ccnoGimiento de la.siguieiate tarifa tercera ó d e adicionados á  en Málaga sobre álcáhMnfiáás ^ ái él 
la primera y segunda y  concierto de módicos con las c lases: rendinííetiló de este produce hoy pesetas
37.085‘46,cuadriplicando las tuótas tendríamos
pueda form arse ideá acabada de lo q e en s  represent  el im
É SPE C IE S
Anís Módico 0 ‘75 los iOO ks 
Aceitunas verdes que no se 
destinen á la fabricación de 
aceites.
Alhucema, orégano, calandro 
y sésamo 
Almendra y almendrón en cás­
cara. Álódico, 1 pta,
Id. id. en pipas. Módico 2‘68 
Avellanas, cacahuet y chu 




,'V Castañas y bellotas.
Ciruelas pasas. Módico 1 
Cominos. M ódieol‘50
Dátiles. Módico 0 ‘t)5 , 1 ks. 
Dulces, confituras, jarabes nó 
tnédicinales, alm.ivares, biz­
cochos y pastas eU cuya 
confección entre el azúcar, 
leche, huevos, etc. 
i Galletas finas. (Módico 0 ‘375 
I Id. ordinarias.! kilo 
Fideos y pastas para sopas. 
Féculas alimenticias.
Figuras de dulces.
Frutas verdes no menciona 
das y las peras, peros, man­
zanas y melocotones desdé 
l.°  de Junio al 31 dé Octu­
bre.
Fresas y fresones.
Frutas secas nó mencionádas. 
Higos chumbos.
Hortalizas verdes inelüso la 
cebolla, alcachofas, pimien­
tos, tomates y aiosi Módi­
co 0 ‘60.
Higos secos. Módico 0^35.





















que vengan á la ciudad pa 
ra su consumo y para cual­
quier faena necesaria á la 
! exportación, Módico 0 ‘50 
millar.
Legumbres verdes no exíúie- 
sadas.
Melones, sandías y albaríco- 
qués.
Mostaza en grano' y prépáfa- 
da.
Nueces.
Orujo, excepto el proced,§ntí^ 
de la aceituna á  que sé  hú" 
biese extraido ef acéiíé y^ 
solo sea utilizable como  ̂
combustible. 100 Kilos
Peros, peras, manzanas y me-¡ 
locotones, desde l .°  dé No-! 
viembre á 31 de Mayo. 100 »
Perfumerías de todas e ja ^ s  
con exclusión dél jabón, en 
peso bruto. Módicó'0‘25. 1 »
Patatas. 100 »








Piñones mondados. MóárCo 
0,09.
Id. en cáscaras.
Pasas. Módico 0‘10, 
kilos. \
Vaselina sólida y líguicía. Mó­
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Eñír^tido ahora en e l exam en d e! pfo-1 abHtmadj 3?, írjbutoa; per^ si el .proyecto de 
yecto que fué presentado á la- ■CoWiáiófl íP«^ÜÍ>'á^'tb8 géñéfálés del Éétado para rQ’l l  
especial por el señor, Qómfek C haix, yámós ji^^abiece la media décima que .suprimió la íey 
á dar una noticia som era de cadá uhb de H® para 1908, iíidúdablemente
los arbitrios que en el mismo se p r o p o n e n ' «  os gustos «riraortoarros ^  
para la transfnnúarióh-  ̂ guerra da MéWlff, y-satisfeultós .éstoá, ha depcira la iransTprmaqon. , ív o lv erá  suprimirse. , .  ,  i
Ar‘l3.iÍ5®3o.soisi*e fansas
En ei orden de los ingresos, la priihéra lia
mada á tributar debe ser la propiedad urbana, 
dentro de aquellos límites que la situación dé 
la misma consienté.
La riqueza líquida imponible del término mu­
nicipal de Málaga, comprendida,la barriada de 
Churriana, según él Régístró fiscal de édífí- 
vcios y solares, es de 7.279.221 pesetas en-el 
i^año actual de 1910.
_ Un recargo dé 2 p'ór .clétiío sobiré la, m®n- 
cionacía riqueza ó renta líquida produciría 
145.584‘42 pésétas., v -
Cierto és que la propiedad urb'afta viene
Por otra párte, no cábé olvidar qu? la pro- 
píédad urbana de Málaga pagafeá toddvíá’pn 
1902 el 27‘66 por 100, sin incluir él huméhiQ dé
hoy sale á 21‘315 por I W.
Téngasé, además^ en cuehta que el festable-! 
cimlentó dé la itiedia décima gravaría tódii lá 
propiedad urbana del país por igual, y  si los. 
efectós dé lá trahsformaéióñ del impuesto dé 
consumos-sófo han dé aídañzár á ios propieta­
rios de Málaga, justo es qué soporten un pe­
queño gravamen pórlád Ventajas que 
les há dé fépdrtáK
pésetas 148.341*86, suma equivalente al récat* 
go del 2 por ciento sobre lá riqüéZa líquida ini 
ponible, Cón ékcépéión de qué nó pagarían el 
arbitrio de saneamiento las casas situadas eh 
calles que tio teíigatl áÍGántafilládO.
Esté aruitrió sobre casas no saneadas se pa 
garfa en una Cuota dé una vez durante él año 
de 1911, y las casSs, Una Vez declaradas sa­
neadas, quedarían exéntas del mismo para años 
sucesivoss en qua se acudiría á lás Cortés para 
obtener lá autorización necesaria á la imposi­
ción del recargo que se estimase conveniente. 
A rl^ lt3® io séliir>©  8 f» la !i*é 9  
Éste arbitrio no es nuevo y se halla ó ha es­
tado establecido en varios municipios, entre 
ellos los de Granada^ Éaragoza y Murcia.
Hay dos tipos: el de Madrid sobre solares 
del interior de la población,y e! de Córdoba so­
bre los del ensanché 
En Madrid tributan los splarea^or riiétro 
cuadrado según el yalor„ de ios mismos.
En Córdoba el Aybñtaraiehtó desde 19'J9 
tiene establecido üh arbitrio sóbre' fós solares 
£ñcfSVadós éíi ensanches realizados por el niû  
rncipio cuando no hayan edificado sus dueños 
dentro dé los tres años en que se verificó la 
mejora. ‘
He aquí la tarifa del misrfio:
Eli los solares que den á vías de 
primer orden y téngán uná su­
perficie hasta 400 metros, por 
metro al qño. , , . . .  .
Idem Ídem dé 400 á 8 0  metros^ .
Idem ideni de 80O métros én ade­
lante. . . . . , . . . .
Eu los solares que den á vías se- 
curidafiás hasta 300 ñiétrós. .
En los de 301 ,á 0 3  idení. . . .
En los de 600 en adelanté. . .
Exisfen 308 solares en Málaga según el Re 
gistro de la propiedad^ y atendiendo á los dos 
conceptos . por los que se gravan respectiva- 
meáte ep,Madrid y ep Córdoba, cabría obte­
ner holgadamente lO.OOO pesetas, ya que en 
el ensanche de Málaga por diferentes sitios hay 
terrenos que han aumentado de valor por fas 
mejoras que ha realizado el municipio. 
A«»bitff>ió iiSe im s u i l in f f i to  
Si los recursos de la,substitución del impues­
to de consumos deben pedirse én parte á la pro­
piedad urbaha>éh proporción lúás elevada ha 
de acudirse también á los inquilinos.
Ya con él nombre de impiieslo sobre las vi­
viendas ó hábltacjopés, cómo é'n Lybri, ya éti 
la fbrmá dé suscripción patriótica voluntaria 
cOn la basé dé los alquileres, cómo etl Tarra­
gona, és Un tributo que ha figurado siempre 
'en todos ló8 planes y proyectos para la tráns- 
formáejón. del impuesto de consumos, hayan 
pasado ó np á vías de hecho.
; ^|endizabah ya eh .1843, ppíaba pór un «im- 
puesíó de 10 por ciéritó ai ano sobre los alqui­
leres p afreBaamiéntGfs de los prédiQá prbqhos 
dé Madrid, y  su rádip ó, téfnjipó, con excíusión 
de las habitációhés gae §Ólo‘ réditúéh aí año 
i5(X)̂  ryh. págándosé éSte iínpuesto por '.jos 
Inquih'nos Sobré fpsctiqíés de recaer en ri- 
Zón de sus Óoifeunios, debietídó éstáf , sujetos á 
mimisma exácdón, jos própfetários dé las hn- 
pas| pbr el todo ó parte dé la$ qué habiten res- 
peclivamente.» .
i Erseñof Navarro Reverter, en suproyécto 
de jéy dé 23  de Octifbré de 1906, pfóponíá á 
las?Cortps«j4n gravamen sobre el precio délos 
inquilinatos/én cuantía que no pudiera exceder 
del 5 por ciento»; y más tardé é! señor Gon­
zález Besada en su proposición de ley de Abril 
de 1900^ .ái|tbriz8ba m creación de «un arbltrió'; 
munfei^iSMife fhmdflnatds ’̂qué lib éxcédéríf' 
de ;Uri 6 por ciento 4el importe anupl de los al­
quileres.» \ . - n -  
Y  en la únformación abiarta-ahte la Comi­
sión, especial, la Cámara de Comercio de Má- 
l ^ a  sé expresaba enémps términos: ;
 ̂ ’:«̂ 1 primero que sé nog ,ocurre e& el establepi-i 
miento, de .ún.impúésjo- m oderado  sobre el inqui­
linato, pues así dottío nadie pu$dé' eludir el im­
puesto de cotisüwps, pbrqnétodos cóñsumení na­
die pédrá eludir el inquilisato porque todos'nece- 
sitati un hogar. Este impuesto peberá ser satísfe- 
pho por todoa los inqáilínÓs, qon árfeglo á un 
tantófmritiéhto que ésté én reladón con lo que 
cada, uno p^ue de alqm'íéri óor ctraiquíér cón-
Cépto.» .............  -;.y' (■
Importando el totkl de alquileres ó renta ín- 
íégra de los edificios én Málaga 9.705.638 pe-' 
setasi el 4 por ciento de dichos alqaüprés da­
ría 388.225*5$ pesetas, y rebajando; 88.225*52 
ppr ¿asas de un arr^endamiérito de Í5  pesetas 
mensuales ó hrécio ififétíor qiié, .conviene éx- 
éeptuar, quedaría üh tf^reso aproximado de 
3(X).(KX) b®neths por. arbitrio dé inquilinato.
No'pe tebása él límite dei 4 por ciento, te ­
niendo en;cuenta, que los gííopietarios-.págárian 
Un arbitrio equivalente a! 2 por ciento, y que>
$e  pfó^oiie íá fórnia 4e,,tírt fepártS, íja más 
análoga á la següidá eh-.Tárr^ona, cuyo pro­
yecto de transformación se basó en un cincuen­
ta por ciento al año deí alquiler mensual paga­
do de una Vél ó por triniestres y fué autbriáa- 
^  por un real decreto, sin el concursó de lás 
íG ones. ^
< Y  e!v/5̂ Gsso de qae se quisiera .beneficiar á 
los {iiquíUiioS dtié pagásén qe Í5  á 5 9  péselas 
mensuales, podría formarse una éscala para 
que los alqüilefés de 15 á 50 pésétas iiiensua- 
les sólo Sátisfaeiésen un arbitrio de 2 por cien­
to, lós de 50 pesetas á. 1 0  ó 130'pésétas un 4 
por ciento, y los súpéríores á 1 0  ó l50  pese 
lasjjnQ pbr dehtás-
No hay estadística en Málaga, como eXisté 
en Madrid, para graduar y clasificar los al­
quileres, pero dispónés'e de tiempo sobradó 
hasta fin de año para formar esa estadística, 
una vez aceptado que él árbitrió gírase deñtfo 
d élas 3 0 0 ,0 0  pésétas, sin excederlas, y don- 
Virtieiidose ó rto el ifhpUesío en piogtesivOj se­
gún se acordase.
El extrarradio se viene liberando por una to­
lerancia, sólo explicable en parte por el esta- 
blécimiénto de una íerderá tarifa, qué no t'en- 
dríá razón dé ser según él proyecto pireséh- 
tado, .
Y desapareciendo la tercerá tarifa, como de­
ba desaparecer en Málaga, conio ha desapare­
cido en Sevilla y en otras capitales, nada más 
justo que los habitantes del extrarradio abonen 
mediante"un reparto las 62.236*24 pesetas que 
lés están ásignádas y que constituyen una ini- 
jsoráeióndé ingresos én ei erario municipal, 
transfórmese ó nó se transforme el impuesto.
L a Gámara dé Comercio de Málaga razoné 
péfíédísrnienté éste impaestb: ^
«Un recargo en la contribución rustica del ex­
trarradio á cambio del beneficio que obtendrían 
los propietarios que no han de satisfacer el im­
puesto de inquilinato »
En efecto, la riqueza rústica y pecuaria dél 
término municipal de Málaga asciende á pese­
tas 1.204.443, y un reparto de 6 por ciento so­
bre dicho líquido imponible produciria pesetas 
72 266*58.
Este 6 por ciento sobre la riqueza rústica y 
icuaria representaría lo mismo que el 2 por 
ciento á los propietarios y él 4 por ciento á los 
inquilinos, ambos englobados.
Es de advertir que la población del extrarra­
dio representa, según et último censo oficial 
del Instituto geográfico y estadístico un 2 3 .0  
por dentó de la pobláción total del término 
municipal de Málaga, y si los cupos de consu­
mos se fijan por el número de habitantes, al 
extrarradio correspondería casi una cuarta pár 
te del cupo y por lo tanto el pago de cerca de 
■50;OOO pesetas.
No se trata, pues, de ninguna suhiá exage 
rada al asignar ál eXírartadió lá de 62 236*24 
pesetas comó recurso para la transformación 
del impuesto de consumos.
A r b i t r i o  d e  IHIatisd^B*©
: Es otro dé ios recursos con qqe deíje con­
tarse, en sentir de la Gámara de Gomercio de 
Málaga, para llegar á la sustitución. Así se 
expresa eí citado •organismo:
«A los ingresos que se obtuvieran por los mér 
dios qué quedan indicados, hay qüé añadir ío que 
se réGaude en el fielato de carhés dél Matadero, 
que necesariamente habrá de, gubsJstiir, como Ocu­
rre en todos los pueblos en donde se, ha llegado á 
la transformación del impuesto de consumbs.» y
E ŝte arbitrio . néefesita, sin embargo, alguna 
niayójr explicación.
Hoy sp cobran,en el Matadero dos impues­
tos; éi. d| consumos y el derecho de degüello 
de re'sés I  inspección da ̂ carnes.
^ .'b a  erpido que se pensaba en la creación 
de nuevo arbitrio dp Matadero, cqando todo 
Se.riédúce á qué del actual ithpu.estp de cpiisur. 
nioó sobre la carne solo se cobre un 0  pór 
ciento.'
La recaudación de depechos de, consumos 
por carnes en el año de Í909 dió éí siguie'nté 
resaltado:
Poi* ganado vacuno. . . . . 296.133*92
implantar como coíHpsnsaejón del fraude nue­
vos árbiírios que sé perciben en otfos Mata­
deros, por ejemplo, el de peso ó romana,estan­
cia y depósito de reses, etc.
a*l̂ r»S© ®cbf*s los boiios
El arbitrio de entrada de bultos por Adua­
nas ó ferrocarril sería un ingreso de saneados 
rendimientos én Málaga, sin ninguna dé las 
trabas, ni fiscalizaciones molestas que impli­
can, los consumos.
Ün precedente eSísíe en la Aduana: el de la 
intervención de funcionarios de la Junta de 
Obras del puerto para el cobro de los arbitrios 
de éste.
El cálculo de 300.000 pesetas hubiera pérmi- 
tido que el arbitrio se contrajese á 5 céntimos 
por bulto, comprendidos los de entrada, así co­
mo los de salida, y exceptuándose únicamente 
los destinados al comercio de tránsito.
Hé aquí los datos obtenidos acerca del mo­
vimiento de bultos en nuestro puerto:




do se les alce la responsabilidad personal 
débitos de contingentes de 1909.
Ordenar el ingreso en la sección 2.^ déla 
Gasa Gentral de Expósitos, del ni.ño Joaquín 
Postigo Tendero.
Quedar entérado de la salida del jefe acci­
dental de _ carreteras provinciales para girar 
visita de inspección á la carretera de T o r  rox
Quedar enterado dé un oficio del jefe acd 
dental de carreteras participando su regreso 
con fecha 30 del pasado Julio, de la carretera 
que desde Cártama conduce á Alhaurín el 
Grande, é informando' sobre el estado de la 
misma.
D ejar sobre la mesa el dietarnen de las co­
misiones de Hacienda y Jurídica sobre la re- 
clamacíóm del contratista dé. la recaudación del 
cohtingénfe de que se le date en cuenta el dé­
bito del Ayuntamiento de Coín por 1908, y se 
le abone el 3,*0o por ciento como premio de co­
branza, más los gastos del expediente.
EL y
Total de bultos. . 
Número de bultos salidos por 
1909:
Por cabotage, . . , . . . 
Por importación............................
D e paso para Bíarritz y  Vich y  proce­
dente de Barcelona, ha líégado á Madrid 
nuestro querido amigo y  correligionario 
don ju á n  Sol y O rtega.
E l ilustre diputado por M álaga visito al 
señor C analejas para protestar de los atro­
pellos que están cometiendo en Q uadálaja- 
ra con ios electores de don C alixto Rodrí­
guez los sótacaciqués d e Romanones.
' El señor Sol y  O rtega confirmó la opi­
nión transrhitida por telégrafo, contraria á 
la prohibición de la manifestación de San  
Sebastián.
 ̂ R especto al temor de guerra civil, sobre 
que fué consultado por L e S iec le , de P a­
rís, dice que no hay miedo de que ocurra, 
por que aunque la masa está dispuesta 4 ír 
donde la lleven, los je fe s  carlistas no quie­
ren más que meter ruido. Para que proce­
dan de este  modo tienen una rasóa podero-
__________ sa: que los carlistas son principales accio-
3  180 ¿so j m’stas de minas, ferrocarriles, y todas las 
aduanas e n ’ compañí as,  y una guerra civil 
, traería aparejada la ba ja  de valores y , por 





Idepi Tañar y cabrío. 






: Total, Pesetas; f25.224*25 
Lá anterior súína se percibió., adeudando las 
carnes por kilq: ' ;  ^  ,
La vacuna, lanar y. cabrío en *
*4resco, . 7 ' . ; V . Pta. o:268
La iderú salada. . . . . . . , . » 0-305
La ídé cerda muerta éñ fresco. '. » 0.‘335
La ídem salada. . . . .  .. . .  » 0.406
, Luego/reducieqdp á una w  los anteriq- 
rés; tipos dé adeúdp que es lo que se propone 
én el prpyecíq^íhabíar de un hupueisto adicio­
nal al derecho de. degüello de reSes eu Büstítü- 
cíóndél de consumos, se  obtendríau fácií'ménte 
350.0C® pésétas, abaratándose éti‘0 .í3  á 0.20 
pesetas los precios deja carné y aumentándosé 
su consumo.
No jque introducir modificación alga-, 
na en el régiraen del Matadero, pues el artí­
culo 60 del Reglamento vigente para el servi­
cio del mbmo dice: «Los dueños dé las reses 
degolladas satisíarán en moneda corriente, an­
tes de la .salida dél estabiécimiento, cuanfós 
derechos y arbitrios graven el consumo de 
ei’i-ís»..
.Y  cq.mpjés él. arbitrio que, al suprimirse, los 
ftelátoé» parece njiís tflsegm'd para su cobro,
Total de bultos. .- • 3,483.957
Se desconoce la entrada y la salida por los 
ferrocarriles andaluces y suburbanos, pero su­
poniendo sea de 3 millones entre bultos im­
portados y exportados, qtiedabá margen para 
un ingreso de .300.000 pesetas á razón de 5 
céntimos el bülto,si bien para imitarlo á los bul­
tos entrados, sería preciso elevar el arbitrio á 
10 céntimos en los bultos de cierto peso ó va­
lor.
Oportuno es recordar que ciertos bultos, co- j 
mo las corambres de aceite que van á depósi­
tos, pagan hoy 10 céntimos, sólo en evitación 
de molestias, y para el cómputolde la cantidad i 
ds bultos importados, téngase presente que en 
el número de ellos no figuran las mercancías'á 
granel que podrían satisfacer el arbitrio á ün 
tanto por tonelada ó parte alícuota.
Se acoge con protesta por algunos siendo 
de 5 céntimos por bulto cuando nadie reclama 
contra ei establecido sobre reconocimiento de 
pescado que se destine á la exportación, arbi­
trio que importa quince veces la cuantía del 
que se proyecta ó sea 75 céntimos por bulto.
Y á los que duden de la legalidad de este 
arbitrio, á los que supongan la exacción en 
pugna con las leyes, bastaría mostrarles el 
precedente del arbitrio sobre reconocimiento 
de pescado; sólo una limitación tendría que es­
tablecerse para los bultos destinados al comer­
cio de tránsito.
Entibada eit los fiSes-áados
Intervenida la introducción de bultos por 
Aduahás y ferrocarril ai solo efecto da ¿obrar 
él arbitrio de dicha clase, y suprimidos los fie­
latos, restaba otro ingfeso .análogo de fáéil 
percepción sobre aquellos buííos ó mercancías 
qué destinándose á la Venta ó consumo públicó, 
utilizan los mercados.
Tal tributo, con absoluta independencia del 
impuesto dé consumos y' del' arbitrio sobre 
puestos públicos, existe en Barcelona, donde 
produce 101.855 psseta.s, cobrándose 10 cénti- 
mós por bulto grande y 5 por ídem pequeño en 
general ó por determinadas especies.
En Málaga, aplicando la misma tarifa que en 
Barcelona, puede calcularse un refidimienté de 
la décima parte ó sea dé 1 0 .0 9  pesetas anua­
les; cuando ménós.
Continuaremos otro día haciendo, idénti­
cas indicacioues sobre los demás arbitrios 
propuestos.
piecen á vendérsé acciones, éníonces ha­
brá que tenier. Entre tanto se puede vivir 
jcorLíránquilidad.
Nos consta que eí señor SoTy O rtega se 
ha ocupado en Madrid de diferentes asun­
tos de M álaga.
F @ © ís i3 y is i
I I
Péhrlcs de Musáfcíní .h-idiráulícos 
de .Andslíícía''y íáéver bxporíacidn
Hoy retornan los soldados 
de las tierras africanas.
Hay contento en las. pupilas, 
hay alegría en las almas, 
hay amores en los pechos 
y hay más fe en las esperanzas.
Vienen llenos de alegría; 
la gloria Ies acompaña, 
gloria ganada con sangre 
éh las tierras africanas.
. Ya se acercan los soldados, 
ya se éscuchan sus pisadas .. 
Ya.estáqéqw'i ya son nuestros, 
ya éntrárqn en nuestra casa.
Hace ya más de ün año que España entera 
se conmóvia y ansiosa fijaba su mirada en aque­
llos hijos suyos que én Africa un día tras otro, 
al obtener para ella nuevos laureles regados 
con su sangre, renovaban Teyéiidas que el tiem­
po y eóntinuádas désgráciás hábíári obscure­
cido.
Gupole al batallón de Ghrelaha la gloria de 
ser, sinó de los prim.eros, ql menos dé los que 
más contribuyeron á tan gloriosos hechos.
Por eso al volye.r ál patrio hogar, España en 
tera le abfe sus brazos para recibirlo, y Mála­
ga que ha tenido la dicha de representar á la 
nacjón en este acto, une su júbiíó natural co­
mo españolas al orgullo de recordar que casi 
todos los :y^lientes de este batallón, que tanto 
Se seUalafón en la campaña,eran sus hijos, y el 
álégre repicar de jas-campañas y el clamoroso 
júbilo de lá muchedumbre que bulliciosa acude 
á dar la bienvenida ál queriíjo batallón^ hace 
pedspr a} que ye ep estos actos algo más pro­
fundo que tanta alegriu, que no excluye el re­
cuerdo triste dé los que en tierra africana re­
posan eternamente, pero demuestra que el al- 
md española sigue siendo lá' tnisma, pues pue­
blo que sabe senj-ir eop sus h er^ s, ¿dispuesto 
está á imitarlos.
Basúosíís de alto y »ia|ít reileivé' pera efRansiertté- 
■ ícm, imiíacioñes á máfntola». .. , >
, Asoricaclón ile.íoUrí claae déííhjstoé áé 
•i-ftWicisl y grgS5Ít£í. :
•íe rtócuíBiasida «i pútíUco.r í̂f.cmhiudn sni¿ orii- 
patsiitadcis, eys éttss Í«üt¿i-ir>f7.ei5
Ksr «Iguñm Jiií. cíiftJea d.f«iae ■




. Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue- 
UO celebró áyér sesión éste organismo, adop­
tando los siguientes acuerdos, • después de 
áprobada ql acta de la sesión anterior.
Dejar sobre la mesa el informe del contra­
tista de lá recaudación del contingente sobre 
la solicitud de don José de Oses García y otfó 
eoitcejal dél Ayuntámíérilb dé TotaMfi, pídtén-
L ó s qu e es'perán
Desde bien temprano esperaba én los mue­
lles numeroso público, que llehabá por comple­
tó los cobertizos. , . 
jHacia las ocho de la” mañana empezaron á 
acudir las autoridades ciyiíés y pujitares.
 ̂yimos allí al Gobernador mjíitar señor Villa- 
ióP, acompañado de su ayudéiiíé señor Moner.
El secretario de esté gobTernó^oivi!, don Ra­
fael Pérez Alcalde, en represépfádón deí Qó- 
bernador.que se hálíá enfermo. ‘ c
El presidente de la 'Cámara ; de Gomercio 
dpp José Alvaréz Net, él secretárib del obispo 
dóp Joaquín Jaraba, alcalde accidentál don 
Wenceslao Díaz B resca ,' el secretario del 
Ayuntamiento don Rafael Martes y los conce- 
jaíes don Tomás Gutiérrez Vázquez, don Fmn- 
cispo García Almendro, don Luciano Liñán> don 
Manuel Rey Mussio, don Jp sé  Guerrero Bue­
no,; don Salvador Palm̂ á̂ y don Pedro  ̂Román 
Grüz.
También acudieron los coroneles ,de Borbón 
y Extremadura, respectivamente don Andrés 
Alcañiz Arias y  don Manuel Cásalini, el direc- 
bor^del Hospital militar, don Edúardp ; .^  
él^om isario de Guerra señor, Stóenéz Gómez 
y  Comisiones y representaéionea *"̂ íé loé difé-
m & m
Dos ediciones E U P  QU L A R Miércoles 10 de Agostó de 1910
CALENDARIOS Y  CULTO
AGOS T O
Luna creciente el i 3 á las 2j l  mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
l O
Semana 34 .-M IE R C O L E S  
Santos de hoy.—San Lorenzo.
Santos de m a ñ a n a .S m  Tiburcio, Santa 
Susana y Santa Filomena.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
P ara m añana,—látrñ.
ijtagiMBMgsaMaBteMsa.-
de corcho cápsulas para botellas en todos coIo 
lores y tamaños, planchas de corchos para loe 
pies y salas de baños de




S E R V I C I O  P A R A C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Caibarien, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, di­
rectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Scotia
de 3,500 toTieladas, Capitán C. Segebartt. Saldrá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1900, admi­
tiendo carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.* 
Muelle, 21 al 25.
Cortina de
rentes cuerpos de esta guarnición.
Una Comisión de la Cruz Rója,integrada por 
su presidente accidental don José Carlos Bru­
na y los vocales don Emilio Gutiérrez, don Luis 
Martínez y don Ramón A. Urbano.
Una Comisión de ¡¡alumnos del Instituto, for- 
mada.por don Eduardo Fernández Lara, don 
Eduardo Montes Morales, don Angel Prieto 
Garda,don Santiago Lambea García, don José 
Meliveo Cosme y don Emilio González Amo.
O tra de las Escuelas Superiores de Comer­
cio yINormal, compuesta de don Federico 
Fazio, don Crisanto Acosta, don José Osorio, 
don Antonio Cepa, don Manuel Alvarez y doñ 
Antonio Vargas.
Otra de la la Escuela de Bellas Artes, inte­
grada por don Gabriel Calvo, don Cristóbal 
Aranda, don Vicente Pastor, don Ignacio Agui- 
rre. don Juan Calvo y.don Federico .SjSnchez.
Todas estas Comisiones llevaban las bande  ̂
ra ó estandartes de sus respectivos centro.
La estudiantina AndatUQÍa estaba represen­
tada también por algunos de su socios que con­
duelan la bandera ds dicha artística sócledad.
Con los alumnos de la Escuela Superior de 
Comercio fueron el director de dicho centro 
don Domingo Mérida y el catedrático don Luis 
Grund,.
tE l V ílíarreah
Próximamente á las nueve de la mañana 
anució el semáforo la proximidad á nuestro 
puerto del vapor correo V///flrre«Lque condu­
cía al esperado batallón de Chiclana.
Al divisar el numeroso público que se aglo­
meraba en los muelles, la bola anunciadora de 
la torre de los prácticos, un clamoreo de emo­
cionante impaciencia notóse en la muchedum­
bre, que aumentaba por momentos.
A las nueve y media él mencionado barco 
hizo su entrada en él púéríó.
Muchos de los buques que se hallaban fon­
deados en la bahía, engalanaron sus aparejos 
con multitud de banderas.
Mientras el Villar r e a l  verificaba las opera­
ciones de fondeo y atraco al muelle, la banda
¡Viva España! ¡Viva España!
Gloria á los bravos soldados 
Qué murieron 
Defendiendo la Nación 
A esta composición ha puesto música el 
maestro señor Echegoyen, músico mayor del 
batallón.
Chiclana en campaña 
El día l .°  de Agosto de 1909, salió el bata-? 
llón de Chiclana de la ciudad de Rondá, donde
estaba de guarnición, para marchar á los cam- gjj sudadicatoriai
Lúe Cotonas
Antes de dar la orden de marcha, les esfedifetf 
tes del Instituto y dé la Escuéla dé Artes é Jndu^ 
trias, con la venia'del gobernador militar, híéleróíi 
entrega á los jefes del batallón, fle lab cojtonaá 
que ambos centróB regalan abmísmó.
La Corona del Instituto es de laurel de plata con 
las semillas de oro y una dedicatoria en el lazo, 
que es del mismo metal,'V que diceí-
«Á los cazadórés de Chiclana, los aluffltlOs del 
Instituto general y Técnico».
La otra corona, por el estilo de la anterior, dice
pos del Rif,á fin de unirse á los otros batallones 
que componían la brigada del Campo de Gi- 
braltar.
En la mañana del 2 llegó á Málaga, donde 
fué recibido con gran entusiasmo, embarcando 
al atardecer del mismo día en el trasatlántico 
San Francisco.
Al siguiente día llegó á Melilla, siendo 
acampado en Cabrerizas Bajas.
Componíase entonces el batallón de 810 pla­
zas.
Fué destinado á efectuar el servicio de con­
ducción de convoyes á la segunda caseta.
En este servicio sostuvieron,frecuentes tiro­
teos con el enemigo, que les causó unas 16 ba­
jas
El día 20 de Septiembre tomó gloriosa par­
te en la célebre acción de Tardix, en compañía 
de otros tres batallones déla misma brigada. 
Entró en fuego Chiclana á las nueve del 
mencionado día, durando la-acción hasta las 
siete de la tarde.
En esta batalla resultó muerto el sargento 
Manuel Gallego Esté vez, y heridos 36 indivi­
duos de tropa; otros 20 resultaron contusos.
El teniente, señor Mezquita, resultó gráve- 
niente herido.
Se distinguió notablemente en esta acción el 
teniente coronel señor Alvarez Manzano,
En este día se desarrolló un glorioso hecho 
de que fué protagonista el cabo Nicolás Ca­
mero.
Había sido éste destinado á defender, en 
unión de 9 números, uno de los puestos avan­
zados. A poco de comenzar el fuego, fueron 
cayendo mortalmente heridos los soldados que 
estaban ál mando del valeroso cabo.
Este, únicamente con un soldado, siguió de­
fendiendo su puesto, hasta que una bala enemi­
ga vino á herirle gravemente, sin quê  á sompe­
sar, se diese por vencido el hefCico Nicolás, 
que aún en el suelo hacía pagar cara su vida, 
luchando cuerpo á cuerpo con los enemigos.
Casi sin vida fué recogido por algunos de 
sus compañeros, que lo pusieron á salvo de las 
irasde los rifeños.
-Por tan heróico proceder le fué Concedida á 
Nicolás Camero, la laureada de San Fernando.
El comandante del Batallón de Chiclana don
i dados.
A las siete y media partió con dirección á Ron­
da el tren militar, entre un inmenso clamoreo de 
la muchedumbre.
N ota ftis te
Sí difícil resultó para el Cronista describir fiel­
mente @1 hermoso acto del recibimiento -ífibutado 
al batallón de Chiclana, con la ligera pluma de la 
información, le es aún más consagrar en este úl­
timo apartado, un piadoso recuerdo hacía ÍOS que 
en tierra africana por siempre quedaron, como 
también para las amantes é infortunadas madres 
que ayér, rebelándose contra el cruel destino, 
quizás contemplaban con mirada escrutadora el 
desfile de los bravos infantes, con la esperanza, 
vana, de hallar entre ellos al hijo de sus entrañas.
Pensando en su Inmensa pena, acuden á la "i®' 
moría áqüellos sentidos versos del poeta:
Menos el hijo querido, 
todos vuelvén á sus ca^s,. 
menos aquel hijo amado, 
todos pasan, todos pasan..!
I Nadie advierte de la madre
el fiero dolor que mata; 
radie la ve de rodillas, 
por el dolor traspasada, : 
venerando á la bandera 
Igual que á reliquia santa; 
que ella sabe qüe aquel pflo 
un beso de su hijo guarda.
Bandera del batallón: 
saluda á la triste anciana 
que, excelsa en su sacrificio, 
por tí entregó cuanto amaba, ;
Aun te dió más que la vida:
¡te dió al hijo de su alma!
Bandera del batallón: 
éií tu paño rojo y gualda, 
de las madres sin consuelo 
recoge las puras lágrimas,
¡y serás dos veces grande, 
y serás dos veces santa!
del regimiento de Borbón ejecutó alguhasj-J®odosio Vega, dió en aquel día grandes prue?- 
piezas de su repertorio. heroisrno, siendo recompensado por su
El público aplaudia estusiasmado y lanzaba | arrojo temerario con una cruz" roja pensionada 
estruendosos vivas al batallón de Chiclana y] del mérito militar. . , ,
al ejército español. . { Con igual condecoración fueron recompen-
Desde abordo la charanga del batallón de! sados buen número de oficiales del bizarro ba-
«La Escuela de Artas é Industrias, al batallón 
deChiclaftatí
E l desfile
A las doce y cuarto se dió la orden de marcha, 
emprendiendo ésta el batallón por la explanada 
del muelle y calle Molina Lario, Granada, Plaza 
de la Constitución, Alameda Principal y calle 
Cuarteles, dirigiéndose al cuartel déla Aurora.
Todas estas vías aparecían engalanadas con 
profusión de banderas y gallardetes, y casi todos 
los edificios lucían en sus balcones colgaduras 
con los colores nacionales.
Al pasó del batallón por las mencionadas calles, 
el numeroso público que se aglomeraba en las 
acedas, vitoreó y aplaudió con entusiasmo á los 
valientes soldados.
En la esquina de la calle Strachan se habían 
situado el Gobernador militar señor Vil alón y 
las demás autoridades, presenciando desde allí el 
brillante desfile de la fuerza.
Repitiéronse en la calle de Cuarteles las mio­
mas muestras de simpatía, por parte del público 
de los barrios cercanos, que afluyó á dicha vía 
para vitorear á los expedicionarios,
l a n c h o
Al llegar á la Aurora se sirvió á la ftiséza un 
rancho extraordinario, consistente en una pae­
lla, Carne estofada y vino.
Al final del rancho, los alumnos del Instituto 
obsequiaron á los soldados con vinos y dulces.
Terminada la comida, se les concedió permiso á 
los soldados para que visitaran á sus familias, 
hasta la hora de la marcha.
En las calles
Durante todo el día se jirieron discurrir alegre­
mente por las calles numerosos grupos de solda­
dos. ,
Muchos de ellos iban acompañados de amigos „„
ó personas de su familia, ofreciendo una simpáti-^PP’ ’̂ j^ -  ei q 
ca riota la confusa unión de paisatios y militares. . . j  x.suscripciones y donativos
Suma anterior.............................
Recaudado en la postulación pública
Primer grupo . ......................... .....
Cuarto ídem . , . . . .  , . .
Comité de conjunción republicário-socla- 
lista de la Cala de Benagalbón . . . 
Sociedad de Constructores de carrua-, 
.jes, producto de la cotización de lá se­
mana, . . . . , . . . .,
Suscrip'ción dél Centro Federal . . .  
De particulares , . . . . , . . .










Persiste el movimiento de solidaridad hacia 
los compañeros huelguistas de Vizcaya, entér-^ 
minos tales que puede asegurarse que jamás 
niovimiento obrero ha despertado tanta sim­
ia actualidad existe
Chiclana entonó el himno del mencionado ba 
tallón, que fué cantado por los soldados, subi.-. 
dos en la cubierta del buque.
Al terminar, una estruendosa salva de .aplau­
sos resonó en la parte ocupada por gl público.
A las diez de la mañana quedaba el correo 
de Africa totalmente atrács;¿b al muelle. -
Los que llegan
A bordo del Viltureal llegó con el batallón 
de Chiclana el coronel jefe de la segunda me­
dia brigada del Campo de Gibraltar, don José 
Gómez del Rosal, acompañado del capitán ayu­
dante don Carlos Montemayor Krauel.
El referido batallón está actualmente manda­
do por el teniente coronel don Ricardo Willins- 
ki y el comandante don Teodoro Tega Taba- 
res.
Como capitán ayudante figura don Rafael 
López Albendtn,
La oficialidad que integra las tres compa­
ñías de que, actualmente se compone el bata­
llón, es la siguiente:
Capitanes: Don Arturo Baquero, don José 
Colmenares y don Manuel Pavía.
Primeros tenientes: Don José Sánchez Gó­
mez, don Alfredo Maroto, don Francisco Pe- 
draza y don Mariüel Sánchez Segura.
Segundos teniéntes: Don Mateo González, 
don Marcelino Rodríguez y don José Seijar. 
Médico: Don Vicente, Vidal.
Capellán: Don Pascual Gil y Maestro Arme­
ro don Francisco González.
Salados
Una vez atracado el buque y tendida la es­
cala que daba acceso á aquél subieron á bor- 
do las autoridades, cumplimentando á los jefes 
de la expedición.
El secretario del Gobierno civil señor Pérez 
Alcalde dió la bienvenida á los expediciona-, 
rios, en nombré del presidente del Consejo de 
ministros.
Desembarco
Inmediatamente se ordenó fuera desembar­
cada la fuerza, que formó en la explanada del 
muellé
La charanga del batallón tornó á ejecutar 
el himno del mismo, que fué escuchado con re­
ligioso silencio por la muchedumbre.
Los soldados entonaron la guerrera canción, 
cuya letra debida á la pluma del capitán señor 
Baquero,es la siguiente.
Himno
Yo llevé la Española bandera 
Como joya de inmenso valer 
■ Y mis glorias cifrándola en ella 
Con más glorias la vuelvo á traer 
Soldados de Chiclana 
Marchad con decisión 
La patria ya os venera 
Cual noble Batallón 
Soldados de Chiclana 
‘ Recuerdo no olvidar 
En los combates disteis 
Ejemplo sin igual 
A la patria cual ídolo mío 
Adoré como buen español 
Y la estrella que alumbra mí sino 
Con más brillo reluce que el sol 
Soldados de Chiclana 
En Taxdir y  Zeluán 
Arrojo demostrásteis 
Venciendo al musulmán 
Soldados de Chiclana 
Marchad con decisión 
La patria ya os venera 
Cual noble Batallón 
¡Víva'Españk! ¡Viva España!
Es el grito de guerra 
Que al soldado 
Le impulsa 4 lucTiaf'
tallón.,
Después de aquel glorioso día,volvió Chicla­
na á Melilla, siendo nuevamente destinado al 
campamento de Cabrerizas bajas.
Allí permaneció hasta el día 20 de Septiem* 
bre, en que salió para Nador.
 ̂En la brillante toma de esta posición, fignró, 
siendo uno de los batallones que más se distin­
guieron.
Al día siguiente salió para Zeluán, donde 
acampó, siendo racionada para dos días.
El 28 del mijsmo mes salió Chiclana con di­
rección al Zoco de Jemis.
En este este sitio tuvo lugar la acción del 
30 de Septiembre, en la que se distinguió, co­
mo en las demás, notablemente.
Tuvo en esta acción el bizarro batallón, 14 
muertos, 35 heridos y 16 contusos.
En ella encontró gloriosa muerte el teniente 
don Isidoro Oderis que destinado á una trin­
chera mandando un puñado de valientes luchó 
con tal denuedo y bizarría, que aun después de 
ser herido de mucha gravedad, siguió en tie­
rra defendiéndose del enemigo que furioso se 
abalanzó sobre su cadáver.
Este fué defendido por los valientes cazado­
res que estaban al mando del bravo teniente.
A don Isidoro Oderis, cuyo nombre recorda­
rá con emoción todo el soldado perteneciente 
al heroico batallón,le fué concedida la cruz lau­
reada de San Fernando.
. Después d̂e esta jornada pasó Chiclana á 
Zeluan, én donde tuvo algunas escaramuzas de 
escaso interes y que no produjeron ninguna 
baja.
De Zeíuan trasladóse á Melilla, siendo'acam- 
pados en diferentes sities.
El total de las bajas sufridas por el bravo 
batallón en el transcurso de la campaña, as­
ciende á 25 muertos, 87 herjdos y 29 contusos.
En las importantes acciones en que tomó 
parte Chiclana, no hubo que lamentar la des­
aparición de ninguno de isüs valientes soldados, 
El recibimiento
Como hemos dicho, el recibimiento que el pue 
blo de Málaga tributó ayer á sus hermanos los he- 
róicos soldados del batallón de Chiclana, fué de 
los que conmueven el a'raa del más insensible
En aquella inmensa ñiuchedumbre que se apiña 
ba en los muellei, ávida de abrazar á los bravos 
expedicíonários, no 'hubo ur̂ ó que no uniera sus 
manos para aplaudir con entusiasmo á los soldados 
y que no prorrutripiera en vivas al f jército, á Es­
paña y al batallón de Chiclana.
Permiso
En vista de que muchas de las personas que en 
los muelles se encontraban pugnando por abrazar 
seres queridos que en la éxpedición venían, el ge­
neral gobernador ordenó se diera un permiso de 
diez minutos para satisfacer los justos destos de 
la inmensa mayoría del público
El jefe de la expedición ordenó el rompan filas 
y los soldados se esparciaron por los muelles, con 
fundiéndose abrazados con el público,
- El espectáculo fue grandioso.
Por todas partes se divisaban grupos de perso­
nas que asediaban á preguntas á los expediciona 
rios, haciéndoles objeto de las mayores distincio 
res.
A formar
A las once y media se tocó llamada, acudiendo 
todos los soldados.
El batallón quedó formado en la explanada del 
muelle, costando inmenso trabajo á la fuerza de 
la guardia civil conservar el circulo necesario pa 
ra que la fuerza pudiera maniobrar.
La bandera : .
Una vez que el batallón quedó formado, fué des­
embarcada la bandera, éntrelos acordes de la mar­
cha real ,
El pueblo entusiasmado prorrumpió en nuevos 
vítores y aplausos, llevando al extremo su febril 
entusiasmo.
Todo el mundo respetuosamente descubierto, 
presenció el desembarque de ja Invicta insignia, 
á,la que dabári estruendosos vivas.
Lunch
El alcalde accidental señor Díaz Bre$ca_ invitó 
á los jefes y oficiales del batallón de Chiclana á 
un lunch que se ce'ebró á las cuatro de la:tarde 
en el salón de conferencias de la Alcaldía.
El referido señor recibió á los invitados, en 
Compañía de iós concejales señores Magno, Gar­
cía Almendro, García Gutiérrez, Hidalgo Yébe- 
iies, Espejo Martínez, Rey Mussio, Román Cruz, 
Jiménez, Pérez Nieto, García Morales, Ruiz 
Mussio, Guerréro Bueno, Murciano Moreno, Fa­
zio y Jiménez Fraud.
Asistieren á este acto el general gobernador 
Señor Villalón  ̂el cofóilél dofl Jdsé Gómez del 
Ro?al  ̂ el teniente coronel do Chiclana don Ricar- 
áó Willinski, el comandante don Teodosió 
toda la oficialidad del referido batallón 
También ásis6ó el secretario del Gobierno cí- 
yltdrih Rafael Pérez Atéaíde, él éOrnándantíÉ dé 
Estado Mayor don Gonzalo Suárez, el capitáii dél 
m'smo cuerpo señor Machinatidiorena y el capi­
tán ayudante del general, don Joaquín Moner.
El lunch resultó explén.dido siendo los ¡nvlta- 
d8s delicadamente obsequiados cóíi pásíás, d̂ñOá, 
licores y habanos*
Al descorchar el champagne, el alcalde acci­
dental brindó pqf el hefóicé batallóri de tíhiélaha, 
manifestandó qu8 áe serttia orgulloso de verse 
rodeado de los ilustres jefes que llevaron siem­
pre á la victoria á los bravos cazadores.
Acto seguido el general gobérnádor don Fran­
cisco Villalón, levantó su copa dando las gracias 
bor el agasajo que el Ayuntamiento dispensaba al 
Ejército, representado por el batallón de Chi­
clana.......  . /
Brinda por Málaga, á ía que dirige frases de ca­
riño y alabanza, por el acendrado patriotismo 
que demostró siguierido con gran interés lasvici; 
situdes por que pasara en general el ejército espa- 
ñoL en los campos de> Rif.
El concejal señor Murciano Moreno en nombre 
de la minoría de coalición republicano-socialista, 
brindó por la oficialidad y soldados del heróico 
batallón de Chiclana y dedicó un recuerdo á los 
que murieron en a lucha. . ,
Eléjército fué á casa ajeria, es verdad, pero 
llevásfeis a'go más qué lá representación de unas 
instituciones y de una patria llévástéis la civili­
zación, la cultura, los grándés intereses de la 
causa de la Humanidad.
Habéis sabido batiros como leones en los cam­
pos dé Africa y con Vuestro heroísmo, aumentado 
las glorias de la patria. •
El coronel de la segunda media brigada deii.Jo- 
sé Gómez del Rosal brindó dtspués,dedicando fra­
ses de elogio á la mujer malagueña, por el patrio­
tismo de qüe dió muestras despidiendo y ajentan 
do al hijo que marchaba á defender la patria en 
los campos africanos
Ai final dió un viva á Málaga, que fué contesta­
do por la oficialidad.
El teniente coronel señor Wülinski comienza 
diciendo que es para él grande honor mandar un 
batallón de valientes que dejará siempre bien al­
to el pabellón español, sintiendo únicamente que 
no se le haya presentado ocasión de batirse con 
sus heróicos soldados por recibir el destino pa- 
ra este njando, después de pasado el periodo 
activo dé la campaña.
Termina el señor Willinski dando un viva á las 
autoridades malagueñas.
En representación de la prensa levántase 
nuestro compañero el redactor dé L a  D efensa  
señor, Jiménez P atero, y dice que á pesar de 
que parezca uninconcebible atrevimiento usar de 
la palabra donde ya lo han hecho otras personali­
dades de gran va'ía. brinda en nombre cíe sus 
compañeros lós periodistas malagueños por la 
prosperidad del batallón de Chiclana y por el eiér
cito español..................................
Al terminar su breve oración el señor Platero 
fué muy,aplaudido. ’
En representación de les alumnos del Instituto 
brindó el joven estudiante señor Armasa hijo dé 
nuestro correiigionariq el diputado á Cortes pro- 
nunciarido frases muy elocuentes. '
Después brindaron los concejales séñores Pino 
Murciano y Román Cruz. ■
Todos fueron grandemente felicitados y aplau­
didos. ■ : ■ , : ....-V,- . .
El acto se dió por terminado á las cinco v nie
dia. ' V
La marcha '
A las cinco y media dé la tarde le fué servido 
á la tropa un rancho extraordinario, siendo des­
pués obsequiada, como en el de la mañana por los 
alumnos del Instituto con dulces, vinos y puros 
T erminado el rancho, se dirigió el batallón Ylé- 
vando á la cabeza íás comisiones de estudiantes 
de los diferentes centros con sus banderas res- 
pectívas, á la estación de los Andaluces.
Numerosísimo público acudió á los andenes pa­
ra tributar á los expedicionarios úna entusiasta 
y cariñosa despedida.
Acudieron también á la estación el Gobernador 
militar señor Vilíaíón, el civil interino señor Pé­
rez Alcalde, coraisiónes y representaciones, de to­
dos los cuerpos de la guarnición y el alcaide ac­
cidental señor Díaz Bresca, acoriipañado de buen 
número de concejales.
El público, que á pesar de haber sido prohibida 
la entrada en' los andenes penetró en los mismos 
en compacta masa; aplaudió- deíiranté á" los sól-
Las  iniciados en 
toda España, van en aumento, ascendiendo lo 
recaudado á sumas- importar tes- á las cuales 
han contribuido personas neutrales en las 
contiendas sociales, reveladora muestra de 
la justicia y razón que asiste á los mineros 
bilbaínos.
En lo que respecta á la suscripción abierta 
por la Agrupación socialista de esta localidad, 
pueden estar enorgullecidos sus iniciadores, 
pues merced á la constancia y la oportunidad 
con que acomete todo aquello que, pueda re­
dundar en beneficio de la clase obrera no es 
de extrañar que todas sus empresas, vayan 
acompañadas del más lisonjero éxito; aún 
cuanu'' resultado total de lo recaudado no 
puede” fijaret p¿." ?altar algunos días más para 
a  completo de la p o stu J"^ ”. ™
bátgd Vatlélnafse que ascender» .. ™
quinientas pesetaS, íiiás á rtiénos, lo qué»e %Z~ 
caude por todos conceptos.
Se ha recrudecido la huelga que los mínefOS 
de Sarttándef tenían planteada en las minas 
de Camargo y zona Cabárceno.
Con este motivo lá federación de las socie­
dades obreras de Santander adoptó los siguien­
tes acuerdos: Ayudar moral y materialmente 
á los citados huelguistas; abrir suscripciones 
en favor de los mineros; hacer una cuestación 
pública con dicho objeto, y publicar una hoja 
en la cual se analizaran las razones del porqué 
de la huelga.
El domingo se dió un mitin en él Astillero,el 
cual estaba concurridísimo.
Hicieron uso de la palabra Délgado, ppr la 
federación de mineros de Bilbao, el concejal 
socialista Beascoechea, Torralba, Beci y otrós 
más, los cuales se extendieron en considera­
ciones sobre la huelga, abogando por la conti­
nuación de la misma, hasta tanto no se logre 
lo que desean.
La Unión General de Trabajadores, de Espa­
ña, ha protestado en tm rázoriadO mariifiéstó de 
las frases propaladas por el Gobierno del se­
ñor.Canalejas, al acusar de política la huelga 
de Vizcaya.
La conducta correctai observada p o r. los 
huelguistas ha desmentido tales .paparruchas.
En Oviedo se declararon en huélgá los obre-- 
ros de una fábrica de pan denominada Z,a Con­
cepción, por haber despedido el patrono á uno 
dé los compañeros que el día antes había soli­
citado aumento dé jornal, que le fué concedido.
El patrono llamó al siguiente día al personal, 
quedandOjpór lo tanto, solucionado el conflicto.
Desde Barcelona rios participan haberse 
reorganizado en sociedad dp resistencia los 
obreros joyeros y plateros, de dicha población.
Tambiért sabemos, que, ha quedado soluciona­
da, satisfactoriamente, la huelga que sostenían 
los ladrilleros de ía indicada capital, aceptando 
los patronos la demanda solicitada ,por ellos.
En Vigo se están haciendo trabajos para or­
ganizar á las mujeres que se dedican á la Jjm 
pia dél pescado, en fresco jparajla exportación
La,^ciedad de Hierro y Metales, de dicha 
capital ha votado para los hiiélgüistas de Gi- 
jón, la cantidad de 10 pesetas. ^
Hoy.niiércoles, á las nueve de.ja noche, ce' 
lebrará asamblea ordiñariá la Agrupación so­
cialista.
B  ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A> F^deirico Siepi*a«o<»Siice8 0 P de Ghiapa>-**>IHIálaga
Com petencia d ios alm acenes de M adrid y B arcelona  
C Iran d es e x i s t e n c ia »  e n  r e l o je s  d e  o ro
P r e c io s  p a r a  [e l ¡d e t a l l  d e  a lg u n a s  c la s e s
R elojes oro 18 qu ilates p a ra  señora
PesetasRemontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés
» , '  3 » muyfuertes ó guillochés a /
,  » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
,  . » 3 t  oro mate, joyería 5 rosas á »
» » 3 » » * * 2 5 y 3 0  » á . »
* Omegas y Longínes, áncoras con rosas y brillantes á »
R elojes oro 18 qu ilates p a ra  caballero
Remontoir áncera sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omega, Longines VüIcam Juvenia »
» » 3 tapas sabonetás -» »
» » 3 » gran tamaño » »
2 » Omegas, Longlnes, Tayannes y otras marcas







68 á 125 




mm  200 á 250
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian-, 
zav otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 375. 
4'25 V 4'50 el grarao.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro. 
olata v chañados de oro, & precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo- 
I íeros y vendedores.-Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde ¿p esetas, haciendo desúiéntos en facturas importarites.
' Depósitos para ía venta al detall:
En Almería: Sebastian Pérez r úmero I.
En Córdoba; Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, d r a n a o »  9  a l  1».
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto.
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF 15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduárdo'Díez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26 se expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Va depeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 5L0
ll2 ’ » * 8 » » » »
1Í4 » » . 4 » » * »
Un » » * »
Una botella dé 3i4 » X » » »
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de l6 litros Valdepeña Blan̂ tíiO pts, 5'00
2'50
1¡2 » * 8
■4 ■ 
Un





> , , , , . » 1'25
» . . . , • » 0‘35
. » 0‘25 ■ *
Vinos del país
Vino Blanco Duke ios 16 litros otas. 7‘00
« Pedro Ximen » » » 7‘CO
» Seco de los Montes » » » 6 00
» Lágrima Cristi » » » iroo
» Guinda » » S » i2oa
» Moscatel Viejo » s * 12‘50
» Color Añejo # i» » > 9‘GO
* Seco Añejo » 10‘OQ
Vinagre de Yema ¿ » 3'00
Pop partidas precios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y callede Alamo8!¡n.“ 1, esquina á la calle de Marlblanca,
OTRO OBRERO MUERTO
En el Hospital civil y á consecueheia de 
las gravísimas lesiones y  qúemadurás qué 
recibiera, por efecto de la explosión de una 
caldera en la  fundición'qué tiene estableci­
da en el barrio de Huelín don Manuel Ó je- 
da PachecQ, falleció ayéf de madrugada el 
obrero Pedro Prados López, natural de 
N erja, de 33 años.easad o .
Tanto éM^ idfortíinaMo trabajador como 
su compañero Jo sé  Ballestero Urbaneja, 
que murió en los primeros momentos dé 
ocurrir la catástrofe, eran dos obreros la­
boriosos y honrados^ que llevaban muchos 
años prestando sus servicios en la fundi­
ción, habiéndose granjeado por sus e:¿ce- 
lentes cualidades el cariño de su jefe.
LAS OTRAS VICTIMAS
El respetable anciano don Francisco O je - 
da Salazar, padre del propietario del lAar- 
continuaba ayer én  gravísimo 
éstadó, temiéndose de un momento á -otro
un fatal desenlace.
Tam bién inspiraba serios tem ores el es­
tado de lós obreros Miguel Ruiz Urbaneja 
y  G aspar C éspedes..
Los restantes heridos seguían lo mismo, 
y  algunos tienden á mejorar.
La profesora de bordados doña Eloísa 
Monerri, que como ayer dijimos se hallaba 
dando lección á la señorita Isabel O jeda, al 
producirse la explosión, fué trasladada ayer 
desde e! Hospital civil á su domicilio.
Dentro de la gravedad ha experimentado 
una ligera m ejoría. -
DECLARACION
El señor O jeda prestó ayer declaración 
ante e! juez instructor de Santo Domingo, 
señor G arcía Tahéño.
OTROS DETALLES
El personal que tra b a ja ; en la fundición 
asciende á más de lo que dijimos en un prin- 
¿’pio, sumando unos ochenta hom bres, se- 
gúirm ánrr:!*tación del propietario.
— E ste  te n íá - asegurados á  todos sus 
obreros, y el mobíIíarlO u e su casa, pero 
no el material de la fábrica.
—Cuando anteayer venía en el trCíl 
señor O jeda con dirección á M álaga, ob­
servó que solo se divisaba una chimenea, y 
esto le hizo concebir la sospecha de que 
algo grave había ocurrido en la fundición.
—El señor O jedá recibió ayer la visita 
de numerosos amigos que iban á interesar­
se por el estado de su señor padre, y  á ex - 
jresarle  al mismo tiempo su sentimiento 
por la catástrofe.
— La lésión que sufre la  señorita Isabel 
O jedá no reviste importancia alguna.
De Sebastián Fornieles, pidiendo la indemni­
zación que le corresponde por un accidente su­
frido en el trabajo.
Del empleado de esta Corporación don Ma­
nuel Osuna Carnerero,interesando se le conce­
da un mes de licencia por enfermo.
De don José Agustín Gómez, reclamando 
contra la Empresa de arbitrios por los derechos 
que pretende cobrarle en concepto de ocupa­
ción de vía pública por la calle llamada de 
Cinco B olas.
Del Director de la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, interesando se le conceda 
una gratificación por eL servicio que viene 
prestando de la gqardia nocturna de dicho 
establecimiento.
De los vecinos del Limonar Alto, sobre ins­
talación de dos nuevos faroles del alumbrado 
público.
De los médicos supernumerarios de la Bene­
ficencia munidpal, interesando se modifique el 
artículo 21 del Reglamento del cuerpo.
Informes de Comisiones
De la Jurídica, sobre inscripción y otorgaí • 
miento de escritura de propiedad de un metro 
de aguas de Torremoiinos, á favor de don José 
Suarez.
Dé la de Hacienda en instancia de varios 
propietarios del barrio de San Rafael relaciona- 
ü3 con el arbitrio de Canalones.
De la misma, en id. de doña Teresa Jaraba 
Rodríguez, solicitando se le abone el título de 
maestra.
BwaMya«5CM3fl»awaB«Kî ^
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
Comunicación del señor alcalde participando 
que se ha ausentado de esta Ciudad por un pe­
riodo que rio ha de exceder de ocho días, en­
tregando interinamente la alcaldía al primer te­
niente de.alcalde don Wenceslao Díaz Bresca.
Otra del señor Gobernador civil en su ca­
rácter de presidente de la Junta provincial de 
Sanidad, participando los vocales á quienes co­
rresponde cesar por renovación trienal de los 
que fueron nombrados á propuesta de este 
Exemo. Ayuntamiento.
Presupuestos de obras formulados por el 
arquitecto municipal.
Cuenta del importe de acarreto de carnes 
á los puestos de su venta durante los cuatro 
días que se ha «feétuadb este servicio en ca­
rros faeneros.
Expediente de'pobreza á efectos de quintas 
á faVor de Salvadora Mbfone8,mádre del mozo 
Manuel León Morones.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración durante la setnatia del 3T de Julio últi­
mo al 6 del actual. '
Oficio del señor juez municipal del distrito 
de Santo Domingo ofreciendo el expediente 
juísio d® faifa que instruye por daño causado 
en la Alameda existente frente á Mártiricos. ' 
Otro de la Comisión knixta de Reclutanjiento 
pasando á informe deja Corporación el recurso 
de alzada interpuesto ante:el feñor ministro 
de la Gobernación por Rafael Falcón Aguilar 
padré.del mozo Antonio Falcón Falcón.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad ó de carácter ,ur- 
genté recibidos después de formada esta orden 
deldía.
Solicitudes 
De Jo sé  Muñoz Moreno, matarife de la Casa 
Matadero, relacionada con un accidente que ha 
sufrido en el trabajo.
: Del médico supernumerario de la Beneficen- 
cía municipal don Ramón Molina Fernández 
pidiendo dos meses de licencia. ’
, Del id, id, don Antonio García de la Roca 
interesando se le conceda licencia por cuatro 
meses.
Del mé^co numerario de la Beneficencia don 
Eduardo Parra Pelaez pidiendo un año de li- 
céndá, sin sueldo.
Dé don Fernando Domínguez,solicitando oer- 
miso para ejecutar por su cuenta un ramal de 
alcantarillado en la Plaza de Bravo 
«A?® y don Francisco Padagua Pam­
pón, sobre división de un crédito que tienen 
contra esta Corporación. ^
Audiencia
Hurto
En la sala primera compareció áyer para res­
ponder de la causa que se le instruyera por el de­
lito de hurto, Antonio Rodríguez Torres.
El representante de la ley interesó para el pro­
cesado la pena de tres meses y un día de arresto. 
Vista aplazada
En razón á encontrarse enfermo el letrado se­
ñor Ramírez Serrano, se aplazó en la sala segun­
da el juicio oral de la causa seguida por el juzga­
do de Antequera, contra Antonio Sánchez Qutjé«i(> 
rrez, por el delito de asesinato.
Sección primera
Ronda.—Lesiones. -  Procesados, 
y otro.—Letrados, señores Blanco 
Procuradores, señores Rodríguez 
Grund.
Alameda. — Lesiones'.— Procesados, Francisco 
Fernández y otro.—Letrados, señores Escobar y 





Los concejales de la conjunción republú 
socialista se reunirán mañana jueves á las 
ve de la noche en el Círculo Republicano.
***
M itin en Benagalbón
El organizado por la Juventud Republ 
se celebrará el doriiingo 14 del actual á 1 
de la tarde, concurriendo representación! 
todos los pueblos del distrito, y del com 
minoría municipal de coalición republicar 
i âlista; de Málaga.
f^éphblicana recomienda 
afiliados la asistencia á este importante a 
1 o t ^ ® ^ é l a g a  saldrá en el tr 
Ias8 o0 , déla estación de los Suburbanos
Convocatoria
se invita á todos los ri 
Ies de Málaga afectos á ía política de doi 
Lerróux, A una nueva Asamblea 
tendrá lugar el día 11 del actual, á las i 
o domicilio de «L 
fi V San Telmo núm. 14 prin
ai objeto de dar cuenta y aprobar el regh 
to por que se ha de regir el Centro Repu 
no Radical de esta localidad.-Za Com 
O rganizadora.
ID esde A.ixtequevB,
El Centenario del Capitán Moreno
se han inaugura­
do las fiestas del heróico capitán Moreno. A las 
^18 de la mañana las bandas de Extremadura y 
Municipal, recorrieron las calles tocando dianas, 
y a las siet& salió la comitiva dé las Casas Capi­
tulares para el paseo de Alfonso XIII, donde se 
naoia levantado un suntuoso y artístico altar en lo 
hondo del salón central, cüya severidad, realzada
t)os
Sfto de gallardetes, guirnaldas y pabello-
nM de gasa y flores, con los colores nacion^es 
fqrmaban una artística combinación y un S t o  
sorprendente, maravilloso. ^
^misiones oficiales, el presi- 
y**'® Diputación provincial, alcalde 
W 5  coroneles señores don Eriricjue Atn- 
be>. y Valerio, el coronel de. la guardia civil don
áe iPlO
Manuel Hazañas, teniente coronel, de la zona v
comandantes y oficiales, comisiones de la coman-
dancia de Marina y varios ciíerpos, el a y S -
miento, comisión de concejales de Granada y Má- 
^ga, los señores directores de los periódicos de
n n  T ’ .®* diputado por el distrito se® 
ñor Gómez Llqmbart, el exdiputado señor Luna 
Perez, el provincial señor Luna Rodríguez, el ex- 
don Ricardo Gómez, comisiones de los 
Circuios, la Junta de festejos y clero.
•El cortqjo' iba precedido de 'Hos maceros dpi 
ayuntanuento. El lugar preferente lo ocuparon 1 ¿  
autoridades militares, á la derecha del a W , á la 
izquierda el elemento civil y, en el centro las fuer- 
.̂ ^̂ *’®*^^dura con bandera y miisica.
Ofició el vicario don Rafael Bellido y ©cupó 
asiento á su derecha el obispo, ptesenciando la 
ceremonia más de ocho mil personas, sin que du 
rente el acto dejara de reinar'el mayor orden i
Un detalle para los neos. Duraiité lá celebración 
de la misa, la banda de Extremadura tocó La
SfrfíiA  y con p lés , agradaron niu¿cho álos espeótadores. ; ' >
* ^ *̂0 y después de,un refrigerio, se
trasmdó^la comitiva á la inaugiírasióti dél Asilo, 
que bendijo el obispó. El píimer húmero dé las 
tiestas ha resultado solemne. Una mañana deli­
ciosa y una concurrencia selecta, en lá que pre­
dominaban las más hermosas mujeres, coadyuva­
ron de cpnsuno á la brillantez de la fiesta.
Agosto,9 1910 .-Ca5/>ár ée¿Poz'o, .
O .
Alailieda de Colón 18^—Teléfono, 309
Representante de los Automóviles Star y Daimler, ©condmifcos, silencioió» y fuertes.-Stocks de Neu« 
máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­
do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
Mr. James
-pirectorr4on. An-
Instituto de M álaga
Día 9 ó las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,08.
Temperatura mínima, 16,8.
Idem máxima dél día anterior, 28,8. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
locales
La tránsformacióii de los consumos. - In­
sertamos á continuación las mociones de lós 
señores Ramírez García y Madolell que, jun­
tamente con el proyecto del señor Gómez 
Cha IX, han sido expuestas al público en el 
Ayuntamiento y enviadas á las corporaciones y 
sociedades de Málaga en consulta.
La del señor Ramírez t ja re ía  tiende á que 
se aplace por un año e l  proyecto de transfor-" 
mación y se halla re dactada en la forma si­
guiente:
estima que la moción 
del Sr. Madolell ti<íne el inconveniente que de 
sacarse á subasta, el impuesto de consumos por 
cinco anos excesivo dicho tiempo, V óue 
debe buscarse uná fórmula para que sin perjui­
cios para e l Ayuntamiento, bien prorrogando el 
actual contrato, bien haciendo nueva subasta ó 
verificando la cobranza del impuesto por ad­
ministración durante el año próximo, tenga 
tiempo esta Comisión de estudiar y discutir 
dentro del mismo los proyectos que para la 
transformación se formulen al objeto de implan- 
car dicha reforma en l .°  de Enero de 1912* y 
que se lleve a! año próximo el módico á la es­
pecie aceite y la supresión de todo impuesto á 
la patata, como medio de aliviar en algo á la 
clase menesterosa.
4 Agosto 1910 .-/ 05^  R am írez
. . ^ j s e ñ o r  Madolell no señala plazo y 
tiende á úna prórroga í//e, como podrán 
ver los lectores por su texto que dice así:
Las reformas qfjonómicas tributarias que el 
Gobierno tiene preséhtadas al Parlamento, y 
las que p r^ a ra  para someterlas también en 
Uctubre al Poder Legislativo, afectan por mo- 
Jhtenso á Ja Hacienda Municipal.
El Proyó'cto de transformación del Impuesto 
de Uon^amos tiene necesariamente que des- 
cansai:. sobre arbitrios, gabelas y recargos que 
el ^ c m o . Ayuntamiento acaso necesite para 
su presupuesto ordiriarío de 1911.
Importa, pues, conocer de un modo exacto 
cuales sean las autorizaciones y recargos que 
las Cortes han de votar con vista á los erarios 
para saber s ilo s  recursos sustitutivos 
del Impuesto de Consumos que esta Comisión 
establezca en su dictámen están dentro de la 
nr.eva legalidad, ó es preciso acudir á los Po­
deres Públicos interesándoles su sanción.
AdemáSf dados los distintos criterios que en 
el seno de esta Comisión se .-dibujan respecto 
al numero y calidad de dichos recursos süstitu- 
tivos, y dada la repercusión que seguramente 
n a d e  tener en el pres’jpuesto municipal la 
transformación que nos ocupa; encontrándonos 
* tercer tptnestre del ejercicio, y no
faltando más que tinco meses escasos parala 
tramitación de los expedientes que la trans­
formación hg de originar si ha de tomar estado 
ae uerecno para que surta sus efectos en el 
P*'óximp, el vocal que suscribe tiene 
el gusto de proponer los siguientes acuerdos:
5,. ^*i**^f ratifique el propósito de
ir a la transformación del impopular impuesto.
oegundo. Que se consigné en acta, en 
nombre de todas las entidades respetabilísimas 
que representa esta Comisión, un sincero ho­
menaje de gratitud á D. Pedro Gómez Chaix 
por los trabajos qüé cómo ponente ha hedió 
para formular el proyecto que venimos discu­
tiendo, labor benemérita que exije aún más lar­
gas deliberaciones de las deJiasta aquí realiza­
das.
Tercero. Que se dé una tregua para lá so­
lución del problema hasta qué séan firmes las 
reformas económicas tributarias del Gobierno.
Cuarto. Que no bien sean firmes, la Comi­
san  mirando alto y sintiendo no ya solo por 
Málaga, sino por todo é l país, dirija un mensa­
je  á los Poderes Públicos evidenciando cuan 
urgente es la transforma,cíón dél Impuesto de 
Consumos en general y explicando la manera 
de llevarla á cabo con tanta facilidad como 
premura en bien de los pueblos y sin detrimen­
to del Tesoro.
Málaga 4 Agostó,1910.—El vocal de la Co­
m i s i ó n , J f o ú f d / e / / .
Contestación á nn telegram a.—El Director 
general de Obras públicas, don Luis Armiñán, 
ha contestado en los siguientes términos al te­
legrama que le dirigió la Asociación Gremial 
de Criadores-Exportadores de vinos: 
«Agradezco saludo de esa importante Aso­
ciación y me ofrezco á ella para cuanto redun­
de en beneficio de la producción malagueña.— 
Armiñán.
Cooperativa de Consumos.—Se ha presen­
tado en este Gobierno civil los estatutos para 
fundar en Almayate bajo, una cooperativa de 
consumos.
Boda.—El día 8 del pasado Julio luvo lugar 
en Buenos-Aires, parroquia de San Cristóbal, 
la boda de nuestro querido amigo y paisano 
don Luis Ponce de León y González con la be­
lla y simpática señoriíá Josefa Salcedo Gon­
zález.
Deseamos á ambos cónyuges muchas feli­
cidades.
Comisión municipal —Hoy miércoles á las 
nueve de la mañana celebrará sesión la Comi­
sión Jurídica del Ayuntamiento.
De Gibralfar. — En breve llegará á Má­
laga el comerciante de Gibraltar 
L. Imossí.
 ̂ Boda —E l día 15 del actual á la s ' nueve de 
la noche se verificará; en la iglesia de la Vio 
tona la boda dê  la distinguida señorita Fran­
cisca Pérez del Río,con nuestro apreciable ami- 
go don Enrique Franquejo Barrionuevo.
Redenciones del servicio m ilitar—E l Di 
,d^lTéS0rp.públi^^¿feo orden te- 
jegrafica.!de:hoy, 3?a;autorizadqLal delegado de 
Hacienda para que sean;ádm|t¡dá8 las redencio­
nes del servicio militar á los reclutas del actual 
Reemplazo,
! Gólegió' de San Pedro. -
tonio Robles Ramírez.
^^Resúltadó obtenido eh el cursó de . 1909. á
ivlU#
Lengua .inglesa (lectura y traducción).—Don 
Juan Sólis Paya,'sbb.lésalíéñté'y malri^  ̂ de 
honor. ^
Don Férnando Faura Máftos, notable.
Don'Rafael - MOntpñéis'Santaella,' aprobado.
Teneduría t e libros y  Práctiéas mércáriti- 
les.—Don Julio González Suárez, sóbrésá 
líente, ,
^ L eg i^ ció n  mercantil.-rDon Julio González 
Suarez, sobresaliente.
, Tecnología industrial.--Don Julio Gdnzález 
Suárez. sobresaliente y matrícula dé hótióf .
(Continuará).
Cupones^-Por esta Administración dé Hacien­
da se enviaron ayer á 'Madrid, para Su cance­
lación y orden de pago, setenta cupones de la 
deuda interior al cuatro por ciento.
Guarda jurado -rH a sido nombrado guarda 
particular jurado del término de O jen, Antonio: 
Carvajal Marchante;............
Enfermo.—Se han dado órdenes para e l in- 
gresQ en el hospital provincial del enfermo pa- 
bre, Mariáno Rüiz Moreno.
 ̂ A ccittentes,—En elnegociado carrepondien- 
te de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidente del trabajo sufridos por 
los obreros Angel Ramires Carrillo, Antonio 
Ramos Martin y  Juan Merino Moreno.
Concurso.—El Director del Parque dé sumí- 
mstro anuncia Para a l digOa. á ; ¡  actual un con. 
Mrso Puraja.ad^.;',áicl¿n,de artículos de sub- 
tistencií^; con destino á aquelcentro.
D iestro máíagueño.—En la corrida vérifi- 
cáda el domingo último en lá plaza de A’geci- 
ras, fué objeto degrandes ovaciones e l  diestra» 
Manuel García (a). Barberillo; de Málaga, á 
quién se le concedió una oreja. ,
Las brillantes fáeúas reáliz'ádáís por Manuel 
García, merecieron que ál fin de la corrida fue­
ra sacado de la plaza en hombros.
Pedrada.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer al niño de trece años Manuel 
Montes G arda, por herir de una pedrada á 
otro niño de su misma edad, que no‘ pudo ser 
hallado.
Reclam ado.—Los agentes, de. la autoridad 
detuvieron ayer á Antonio Donaire Bueno, 
que se háíiaba reclamado por el Juez Municipal 
de oánto Domingo.
Q uincenarios.—En la cárcel póblica se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil., 
cumpliendo quincena, doce individuos,
Lícenciás. —Por el negociado .correspon­
diente de este  Gobiérne civil se expidieron 
ayer dos licencias parauso de armas, á favor| 
de don Manuel Moreno Carrera y don Rafael; 
Roquero Meliveo.
Escandaloso. -  Por escandalizar; en la yla 
publica fué ayer denunciado por los agentes 
de la autoridad, al juzgado correspondiente, 
Juan de Leiva Fernández.
Dem ente.—Por el Gobernador civil se die 
ron ayer las oportunas .ordenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
Provincial, el alienado Manuel Rejano Marti 
nez.
¡ftefiialidsicl intepesanté!
■ j* *̂"®* personas qüe quiéran vivir
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
PulgM, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi 
gaSj Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEY E R , porque hiata todos 
losmsectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De vénta en Málaga, eh tos Bazáres, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas' de Quincalla, 
en cajitasal pxecio deO‘5 0 ,1 ,1 ‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta.
De tá provincia
Noticias de V élez.—Los dependientes de 
barberías de Vélez piensan dirigir una solicitud 
á aquel alcalde, rogándole que sea un hecho la 
ley del descanso dominiéal.
—Los empleados municipales de dicha ciu­
dad se quejan de que no Ies pagan hace unos 
cuantos mésesl
Se anuncia la creación dél primer Sindica­
to Agrícola en el distrito de Vélez,, que repre­
sentará una gran mejora para los labradores 
asociados. '
Reclamado.—Eli Casárabonela ha sido de­
tenido por la guardia civil, Antonio López Ra­
mírez, que sé hallaba redamado por el Juez 
Instructor del distrito de Santo Domingo de 
esta capital. ^
F allecim iento .-E n  Ronda ha fallecido el 
pintor Manuel Moreno González, á consecuen­
cia de la herida que le infiriera el joven Gui- 
llén, de cuyo asunto instruye sumario el Juz- 
gado, .
' Láméntamos de todas, veras el h§cho que ha 
próporcióhadó' quebrantes á dós fattíiliás.
B iña.—En el sitio conocido por Almedine, 
deltérnjino municipal de Torrox, riñeron an- 
tqs de ayéf Salvádor Cuesta Tello'(a)Señóra 
y e l empleado de consumos Antonio Cuesta 
Escaño. , ^
El prinieró hizo dos disparo de arma de-fue­
go contra, su contrario, que por. fortuna no
recibió daño.  ̂ ......... ■
El hecho fúé puesto en conocimiento del. jus- 
gado correspodientél
Inspector.—Ha pasado en Ronda algunos 
días el inspector de Tribunales, don José Orte­
ga Morejón.  ̂ -
Insultos.—El guarda jurado Andrés Gómez 
Ruiz ha denunciado á la guardia civil del pues­
to de Almadiar á los vecino Manuel yAntonio, 
Palma Castillo, que le dirigieron insultos y 
amenazas de muerte.
Presidente.—Para presidente de la Junta 
dé Fest^os de Ronda ha sido nombrado don 
Mánuel Siles Mora.
Es una designación muy acertada.
Detención. Lá Guardia civil del puesto de 
Alozaína ha detenido al vecino Andrés López 
Mendez, que se hallaba redamado por el juez 
municipal de aquella villa.
Temporada.—Se encuentra en Ronda el jo 
ven empleado de Correos, don Bráulio Caba­
llero Pascual.
Éséopeta.-^Pór lá guardia civil dél puesto 
de Almogia le hó sido ócüpáda' á Miguel G ó­
mez Pedregona, una escopeta que usaba sin 
estar provisto de la correspondiente licencia.
Aínas de
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nanydef en 8ú depósito Moíiná Lária i f ,  bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos br tella de un litfo,
Propiedádes especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lnrio 11, bajo.,
. Efi la mejor agua dé mesa, por su limpidez y sa’ 
bor agradable.
; E s inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. > f
ín̂ éclosa*̂ ®*®*̂ ®̂̂ *"'̂ ® eficaz para e fermeda. e
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las.enfermedades dei estómagr ofoduci 
das por abuso del tabaco. ^  *
le^* auxiliar para las digestiones difíci-
Disueive ias arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
c*aié
y grasasdé maquinaria Especialidad en actites 
raarca PHEN Xpara automovi'es.
A. de Fontagiid
Bolsa 12 —MALa GA
Colegio de San Bernardo
Fundádo en I889.’̂ *'-Plaza del C a p b ^ j
1.* e n s tñ a & ^ ^ iy tn ^  por el piéto^o. Fr^bel. Trabajos man«a
les. Excursiones escolarés; Ciaéés hoctúrná» y lepciones ó domicilio. .
Cuenta este Centro con la aprobación corréspondiente delRectorado por reunir las condiciones 
higiénicas y pedagógicas necesarias.
Director: Don Mmiiei Moreno Martínei, Profesor Normal
MMBBéinyiaal mm.
Pídase en todas partes
.LEOÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
Pi ís ener Be &r
M arca Estrella
tís la más rica y sana de todas como el mejor es
limulañTé para los. enfermos. -
Unico importador, Jaeoke! Handviíenck
Depósito al por máyor denómínadó
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málaga.—Plaza. de.Uncibay, 9
Grandes alm acenes de T ejidos 
-  D E  -
Los dientes movibles impiden masticar y sa­
borear los alimentos, aun los más blandos, pri­
vándose la gastronomía del agradable placer 
de la insalivación y la salud de tan importante 
función digestiva. Véncese esto usando á dia­
rio éi L icor d el Polo i
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es 
tom acal d e S áiz  de C arlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido eñsa 
yado con .lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Clín ica  Rósso
Valioso testimonio de un médico distinguido, 
que antepone la verdad á las miserias médicas, 
tan corrientes aquí.
Sr. D. Laureano Rosso. Mi distinguido ami­
go y compañero; Anteayer regresó á esta mi 
esposa, á la que encuentro complétaménte cu­
rada de la gravé neurastenia que padecía y 
que tan preocupado me tenía, por tratarse de 
una enfermédad para curar la cual (fuera de su 
método) son ineficaces todos los tratamientos.. 
La transformación de la enferma es tal, que me 
ha devuelto usted á mi esposa en menos de un 
mes completamente sana, en perfeótO estado de 
salud fy en condiciones de llevar adelante Iqs 
obligaciones,dé su casá, cuando antes, hacía 
ya mucho tiempo, estaba inutilizada por conri- 
pleto. Reconozco que ha llegado usted á curar, 
con su nuevo método, afecciones nerviosas, 
hasta hoy incurables y le advierto, contestando 
á su ruego, que si da publicidad á mi carta, no 
hace más que interpretar mis deseos, de con­
tribuir, aunque indirectamente, á que muchos 
desgraciados enfermos consigan la salud, que 
es'á lo que debemos aspirar, lealmente, los 
que nos honramos con pertenecer á la clase 
médica.
No encuentro palabra con que expresar á 
usted mi eterna gratitud & &l.—Antonio Ma- 
(Médico de Almogia).
Almogia 30 Julio 1910.
A n tica rie s  dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la an ticaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue* 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
S e  a lqu ila  
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrlentos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle d© Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Él Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
D E  M A R I N  A
Éuqúes entrados ayer 
Vapor Játiva, de Génova.
„ Viüarreal, de Melilla.
„ Sevilla, de Melilla.
Goleta José María, de Tánger.
Buques despachados 
Vapor Jáiiva, para Almería.
,, Joperga, para Nueva York,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 47.314‘41 pesetas.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincial comunica al señor Tesorero de Ha­
cienda, haber nombrado auxiliar subalterno para 
la cobranza en los pueblos de la zona de Ronda, á 
don Diego Benitez Blanco.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 660*25 pesetas, por don Juan 
Jüret Aguilar, para los gastos de demarcación de 
175 pertenencias de mineral de hulla, con el tí­
tulo Ampliación Cuervo, término de Ronda y 
Montejaque.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Elias Alvaréz González, carabinero 22'*50 
pesetas.
Don Bartolomé Sánchez Rodríguez, segundo 
teniente de la guardia civil, 158*63 pesetas.
Don Jesús Blanco Pajoz, capitán de carabine­
ros,, 262*50 pesetas.
Don Francisco González González, sargento de 
la guardia civil 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Carlota Santamaría Denato, viuda del te­
niente general don juán Zabala de Guzmán, 2.500 
pesetas.
Don Paulino Mayo Gómez y doña Gregoria Ba- 
llez Iglesias, padres del soldado Tomás, 182*50 
pesetas.
Doña Josefa Leal López, huérfana del capitán 
don Francisco Leal Armente, 625 pesetas.
Encontrándose el jefe de eí.ta c^ a  hjaciendp Iq; 
compras para la próxima temporada, haadquir do 
todas las exiítenc’'a8 de luía importante fábrica.
Sección de Saldos
Pfcñüelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á 1 25 > »
Cortes de 8 metros de batista . . á ptas.
» » 10 » * >' . . » »
Batistas Indianas . , , . . . .»  > /
Fantasías. ; '• .. . . . » »
■'ortes éábi ñas ancho 2,10 metros , 
Céfiros ^aldo . . . . . . . .
Sección especial de Señoras 

















* ....................................................» » 1 75
» .................................2,00
Todos son artículos de S'pesetas.
Echap seda d esle . ptas, 4,00
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.





Grandes saldos de lana
&
SoMil Cooperativo Cívico litar do ilapo
laPara el mes dí Agosto continúa rigiendo 
misma lista del mes de Julio.
P- edeh recogerla en el domíci'lo sorial, el se 
ñor socio que no la poseí.- El Gerente.
varíe. Lograron reunirse, pero el primero suje­
taba al segundo brazos y piernaŝ  impidiéndo­
le todo movimiento.
Cuando ambos desaparecían bajo las aguas, 
una soñorita que bogaba en un esquife por 
aquellas cercanías, apercibida del peligro, re­
mó desesjperadamente, logrando llegar á tiem­
po dé salvar á ambos.
Elpüblícó ja  ovacionó,
DeLoncli-es
La reina Victoria y  la princesa Beatriz hî  
cieron una excursión á la cosia.de la isla . de 
Wight, acompañadas de significadas personar- 
lidades,
Almorzaron en eí yate ^ys-er/ír/propiedadilde 
la princeea.
Don Alfonso ha dado un premio metálico 
para las regatas de East Cowés, que se cele-i 
brarán el día 24.
El yate Samvort ganó hóy la copa Como­
doro.
De San Petensbur^go
Las noticias que llegan réspécto á los pro­
gresos del cólera, son alarmantes;
Se piden con urgencia medidas sánítárias.
Solo entre los ipineros se han registrado dos 
mil défunciones.
La producción del carbón ha disminuido, en 
un sesenta por ciento.
El vecindario de los cáserios hüyé espan­
tada.
En los campos se ven innumerables cadáve­
res sin enterrar.
Impera en las navegácionés la mayór des­
organización. . .
Las tripulaciones están diezmadas.'
La epidemia se extiende á Odessa.
Se dice que en Rusia cuéntase actualmente 




La Diputación ha convocado para una reu­
nión magna que se celebrará hóy, á todas las
; A las doce y medía j'ecibíó á los periodistas, 
tíomunicándoles qíié' süs Iñiprésiones^sobre lo 
qe Bilbao son excélentes. 
j En la conferencia que sostuvierá por teléfo­
no con Merino, lamentóse dicho ministro de 
que un corresponsal en Madrid de cierto pe­
riódico bilbairió asegurará qué el Gobie.rao es­
tá dispuesto á adoptar medidas radicales con­
tra los patronos, negándose hasta la indicación 
de que éstos se hallan en descubierto con la 
Hacienda por varios millones.
Afirma Merino que todo ello es inexacto y  
que él no ha dicho una palabra.
Contrariamente—añade Canalejas—el Go­
bierno está agradecidísimo al interés que reve­
lan patronos y  obreros para llegar á una con­
cordia, qué esperamos conseguir con rapidez.
. Hasta queTlegue ese momento. Merino con- 
tíhúárá en Bilbao, awnqtte sea -seis meses, sien­
do justo consignar qnue dicho ministro cumple 
allí su misión admlráblemente.
Son excelentes las impresiones qu^ se reci- 
bén de la huelga de Gijón y Santander,,al pun­
to dé que dúizas la üítínía terminé hoy.
Nos preocupamos por qué cesen las luchas 
entre el capital y el trabajo, parq asegurar la 
paz social.
, Conferenció idespííés el presidente del Con­
sejo con el &eñor.:>Cobiáh,, anúnciándole éste 
qqe la recaudación en la anterior semana, au­
menta en proporción que;ño sé recuerda.
Cobfán marchará boy ó jnañana.
■Tiene noticias dé qúe el , gobernador de San 
Sébastján terminó e] atestado por los sucesos 
del Centro vasco, habiendo declarado paisanos 
préstigiosos, militares y civiles, que los bizcai» 
tai-ras dieron gritos dé tmíeia España y Cana­
lejas, y vivas al papa-rey y á Euskaria libre. 
^  Sabe^que Ojéda llegó á San Sebastián y con­
ferenció extensamente coh Gai*cía Prieto,anun­
ciando que mañaná llegará y celebrará con él 
una entrevista..: -
Rteputa (fe inexacto la moclificación de las 
nejgí&ciaciohés, como insistentemente se pro­
pala;
EHeenme—agrega—que Jas,Juntas católicas 
orgapj^an propagandas. Si éstas se hacen den-
entidad^ e .o„p .teas agenas a. ¿onfHcto, 4  fin “
de bus(:ar una fórmula que lo solucione.
En virtud del acuerdo que adoptaran los mi­
neros de Galdames y Luchána, fueron despe­
didos los empleados.
Las opiniones, acerca de la solución del con­
flicto, son contradictorias; unas creen en su 
pronta solución y otras se muestran pesimistas. 
0 e M elilla
Z o co
El zoco de Had de Benisícar se yió bastante 
concurrido, acudiendo muchas tropas, incluso 
el gobernador de la plaza.
CORREOr
Llegó el correo J i  J .  Sister^ desembarcan­
do la correspondencia; pero á causa del levan­
te no pudo hacer lo mismo con la carga.
Desperfectos
El temporal ha originado desperfectos en la 
Bocana de Mar Chica, pero no alteró el Canal, 
por él cual pasó un lanchón del vapor Aurora^ 






Venden alcohol Gloria y desnaturalizado; de 
transito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas Sbianco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2j3 litros.
Secos de 16 erados del 1906 á 4*50, del 1904 á 
M e n ^ l  á5%0. Montillaá 7 M a S a  á s ;  Jerez
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Moa- 
cate!. Lágrima, Málaga color de 8 en adelante
Tierno de 10 a 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vendé un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca ­
si nsevos. * “
E scritorio, Alameda 21
”  M A D £ R A Í ~ “
Hijós dé Ped^o; V alls.—Málaga
perifórió: Álame(íi^íncipaj
Importadores de madteras del Jíprie de Eurnm, 
de América y del país: ■ ^
Fábrica^e aserrar maieras, calle Doctor Dávt 
la (antes Cuarteles, 45). «•oriJavi
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
Na,,moduce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desdé él niño al anciano.
Exíjase la firmaA. ífe
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia;
Iromería
HORNO, 14 .-M Á L A G A
B A Ñ O S
m A l a q a
STemporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Élegaucia, comodidaii, excelente ser* 
vicio, y él más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.




Paseando con su novia el joven Carlos Beco- 
nais, varios galopines la piropearon, y uno de 
ellos, llamado Periyols, hubo de estralimitarse, 
por que le reeliminó el novio, saliendo (lesafia- 
dos.
Periyois pidió á sus camaradas un cuchillo 
para matar á Beconais, quién en un rasgo de 
guapeza le entregó el suyo.
Armado ya Periyois é indefenso Beconnais, 
el primero clavó barbament“ el cuchillo en el 
corazón de su contrario, matándole en el acto. 
De P a r ís
Jugando dos chiquillos en el muelle, cayóse 






El diario oficial publica, entre otras, las 
guientes disposiciones:
Prorrogando hasta el 20 del actual el plazo 
para la elección de obreros que han de ser pen­
sionados en el extranjero.
Conclusiones
Luego dé, c o m e d í u n  periódico neo cuanto 
dice Canalejas al hablaf periodistas,
termina diciendo (|ue Canalejas, 
da su vida, ha impedido doS; manifestaciónw 
que iban á celebrar los católicos del norte; y 
que el Gobierno de Canalejas se declaró impo­
tente para mantener á varios ciudadanos,en el 
ejercicio de un derecho constífúcional.
Estas conclusiones—añade—no pueden rec­
tificarse con palabras, aunque sean tan elo­
cuentes como las^que pronuncia Canalejas.
El D iario  de la G uerra
El D iario o fic ia l d el M inisterio de 
Guerra inserta las dispésiciones que se 
tallan:
Decreto (fe lá plésidéficiá áplicáhdo á 
reos penados por los tribunales de Guerra y 
Marina las disposiciones de la Ley de 17 de 
Marzo de 1808, con extensas modificteiones 
que inserta.





OcSpa'se E l Im parcial del proyécto dérséi^- 
vicio obligatorio^ y lo aplaiuíe sin reservas, 
puesto que con él desapárecerian injusticias y 
cesaría el antimilitarismo por la igualdad de to­
dos los ciudadanos en él servicio. *
En cuanto al mejoramiento de los cuarteles, 
cree que se conseguiría evitando el traslado 
frecuente de los cuerpos.
El Libcpal
Trata E l L iberal de la huelga de Bilbao y 
del asunto de Roma. ,
Acerca del primer punto, considera jiistas 
las peticiones de los minerós, puesto que ese 
trabajo es rudísimo y obliga á la equidad, 
siendo  ̂humano no exigir esfuerzo mayor á las 
condiciones físicas del hombre.
 ̂ Respecto á Roma> se ha visto que en Espa­
ña puede irse á la secularización del Estado, á 
la denuncia del Concordato y á la reducción de 
las asociaciones, no bien exista la real y deci 
dida voluntad de hacerlo.
M ovim iento de biiqiies
En Pasages -fondeó el Marqués- de Mólins 
y en Coruña tomaron puerto dos torpederos 
franceses.
De Pollensa zarpó el Nueva España-, de 
Ceuta el M aría de Molina y el Almirante Lo~ 
po; de Barcelona el Tem erario.
Canalejas
El jefe del Gobierno pasó la noche en Ote­
ro, y vino á las diez de la mañana, despachan­
do con el subsecretario de Gobernación los 
expedientes de trámite.
El rey me ha enviado un telegrama de enho­
rabuena por la solución de los conflictos,sin de- 
rramamienro d® sangre, y en igual sentido re- 
centenar^ j é  despachos de España y el 
eí^tíanjeró.
le  U  «odis
De Jiiiveps
(Dn NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Mafqüís Bariañallaná designé vicepresident 
Cohgres libre exchange unión.
Lord Rusell, envoyé Angleterre, ministres 
francais Yves, Guyot & barón Bons, ambas sa- 
deur Madrid, avenement roí Suede.







Dice Ojeda que nada le resta por manifestar, 
pues cuanto pudiera añadir pertenece al Go­
bierno, cuyas órdenes se ha limitado á cumplir, 
declarando, de pasada, que se halla completa­
mente identificado con la gestión del Gobierno.
Diligencias
Ante el luzgado continuarán declarando los 
v()cales de las juntas organizadoras de la ma­
nifestación católica.
Regreso
En tren especial regresaron de Pamplona 
Cijatro compañías del regimiento de América, 
destacávÍ38 desde el sábado en Tolosa y Her­
nán!.
También la guardia civil sigue regresando á 
8Ú8 respectivos destinos.
C oncurso
Por disposición deí gobernador militar,de di­
versas localidades salieron tropas para San 
Sebastián, á fin de que*asistan ¿1 concurso in­
ternacional que se celebrará mañana en la ola- 
za de.tqros.
Conferencia
El jisca ld el Supremo conferenció con el go­
bernador.
También García Prieto sostuvo una confe­
rencia telefónica con Merino, participándole 
éste que abrigaba esperanzas de solucionar la 
huelga.
, . í : . ! Cortesía
García Prieto cumplimentó esta tarde á la 
reina doña Cristina.
E ntrevistas
El ministro de jornada celebró una entrevis­
ta con Ojeda, quedando citados esta tarde pa­
ra'otra, Afín de ultimarlo todo antes de que 
dicho diplomático mar(ihe á Madrid.
Aguas
Desde Madrid y luego de conferenciar con 
Canalejas,, marchará Ojeda á Alemania para 
tomar aguas.
A cuantos le preguntan, contesta que nada 
puede decir, pues abandonó Roma antes de la 
entrega de la última nota al Vaticano.
L os reyes
Los reyes siguen sin novedad en Inglaterra, 
habiendo anunciado que regresarán á fines de 
mes.
Vadillo
El marqués de Vadillo cumplimentó á la reina 
y advirtió á García Prieto que le visitaría esta 
tarde.
De Barcelona
Weyler marchó á Gerona para revistar el 
regimiento allí destacado.
También revistará las, guarniciones de Léri- 
da y Tarragona, suponiéndose que (lespués 
marchará á Palma, donde permanecerá hasta 
fines de mes.
be Bilbao
En el mitin del Frontón Euskalduna los obre­
ros decidieron nombrar una comisión para aue 
se avistara con el ministro.
PerezagiíR pronunció un discurso, abogando
f i jL o n e s
por el nombramiento.
Acordóse la formación de la misma, que in­
tegran Perezagua f  Martfn*é¿.
La decisión fué acogida entre aplaudes y  pro­
testas.  ̂ < - I
_ En Gallarta sucedió otro tanto, cuya comi­
sión vendrá esta noche á conferenciar con Me­
rino.
Si la concesión que ofrecen los patronos es 
de diez pesetas, nd Tá á^éplárán." ' ' ■
El conflicto se complica.
Los obreros desconfían de Perezpgua y de 
la fidelidad de los demás cómísiófíadbs.
Asegúrase que óste será elseguqdo fraca§io 
de las gestiones del ministró?
De fiátf<̂ Gelenî i
El detective Arrow niega las de<áaraciones 
que le atribuye E l R adical de Madrid.
Se  generalizan Iqs tormentas en toda Cata­
luña. . ^
Los autoridades han recibido confidencias 
de haberse verificado un alijo de,, armas para 
los carlistas, cetca dé.PalkthÓ^
W m áríd :  : "
¿ V ' 9 Agostó 1910.
‘ Se ha aprobado,él nuevo plan-de estudios de 
la Escuela de ingeniaros de minas.
láttpriesiofie^
Calbeíón ha dicho que el Gobierno tiene hó¡y 
impresiones favorables "respectó á lá solución 
de la huelga de BHbáóV
CoPfGP'éPGisé; /
Canalejas ha permanecido- toda /la tarde en 
Gobernación, sosteniendo, djyersas co^feren-r 
cias telefónicas cqn Merino, quien le dio cuen­
ta délas reunione,s celebradas con obreros y 
patronos. •
Las impresiones no son malas,
A A izo la
Arias de Miranda marchó en él exprés á Al­
zóla, donde pasará virios días toínando aqué­
llas aguas.
ím^itációh
Eí Estado Mayor del ejército ha sido invita 
do á designar los jefes y oficiales qué deben 
representarlo en el Congreso ihtemacioñal de 
radiotelegrafía que ha de celebrarse el 30 dé 
Septiembre en Buenos Aires.
Parece que uno de lós designados será él 
capitán de ingenieros señor Fernández Quin­
tana. K
. ;ÍlPiiai^
La esposa del general Caballero de Pqdas 
ha cedido al Museo dé Ártiíléría varios objetos 
que pertenecieron á dicho general .
á é
1 0  d e  A g e s t e  f e  M > W ‘
f l agresor fué detenido.




íó  Agosto 1910. 
Q e  B i l b e o
■Sebastláo ios católi­
cos alh detémdós por los sucesos del sábado. 
Les aguardaban en Îa estación algunos ami-
.1 salir,varios grupos de radicales dieron vi- 
4 ía libertad y  la república, contestando 
los catóiicbs con vivas á don Jaime.
Eñjire ambos bsiidos se cruzaron bofetadas 
y palos,’ teniendo ia guardia civil que dar va 
rias cargas, s
En laplaza de Santos se repitió ja colisión, 
précisá’ndo liüévas cargas.
A instancias de un radical detuvo la policía 
á Teresa Andrés, por dar mueras á España.
: 10 Agosto 1919.
■ 'R é f s r é i s e i i i a w t ©
El capitán general de Andalucía representa­
rá al rey en ias fiestas del centenario dél capi- 
ítSn Moreno,que se celebran en Anteqtiera.
El cóles*a ^ las liuelgaé 
; El subsecretario dé Gobérnácjón nos dice, 
résjpecto al cófóra ¿n íRUsia, que Espáña está 
.prevenida y píepará material sanitario en tó- 
das las estaciones.
; Las huelgas de Santander y Gijón pii'edén 
conisiderarse terminadas.
. L a n c e  .
. Ep la earreterq de Extferaadura y por los 
motivos cónocidos, se batieron á pistola Ruiz 
dé.Gfijalba y Arjuro Alvarez, resultando esté 
último herídó en el brazo izquierdo, á la altura 













Perpétuo 4 por 100 ltttérlor...,...v
5  por 100 amortizable.......... .........
Amoríizable al 4 por 1 0 0 ............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100;.:
Acciones Banco de España....... . ..
» » Hipotecario.... i..w... ,wv.v^,w
» »Hlspanó-Ameticáno'000,00 000,00
» » Español de Crédito 000,00 000,00
» de la C.» A. Tabacos..,... 000,00 




París á la vista.......................









f S e c t ^ i P á n t  y  T i e n d a  d e  V i n e i i
C I P ñ t A M O ^ ' ^ A l l T I I f E Z
. Servicio por ejÚJierto y á la lista 
E specialidad  en vinos de los M orííes
18| M a n í n  G e ñ c i a i
D irigida p or D, Luis D íaz G iles
Prepai ación para Cerreras Militares, In­
genieros Civiles y Arqúitéctcs.
Ndmse Reglamentos
2 .
( 9  41.1 
I  ( 4 á 6
Lineas de wapenes cee«peos
Saíj'la fija de? puerto de MSléga
De! Extranjero
10 Agosto 1910 
D e  Y éB *k
El alcaide de la ciudad ha sido víctima de un 
atentado á bordo del vapor K aiser Yilhemder 
G rasse. cuando se dirigía á Europa,
Resultó herido gravemente.
El vapor corréo francés
Esnifi*
saldrá dé esté puerto el Í6 de Agosto, admitiendo 
pásajeróe y carga paráTánger, Mélilla, Nénsóura, 
Qrán, Marsella y carga con is ásbór'.dó para lóü 
p!:eítos del Medite»ráneo, índo-CUsna, japón. 
Auáíraiiá y Núévá Ééíandia.
Para iuíormes dirigliiiré á su corisi^árarió don 
Pedro üóméz ChaiXi cáUe dé Jbésfa UgarteBg- 
rlientosj 26, Málaga.
£a eorríls M HfllM
(DE NUESTRO REVÍSTERO f  AÜRHI©)
Antequera T, 10 , 
En el botijo que arribó á las dos y cinco mi­
nutos han venido numérosps. afieionatfos. de- 
oleosos de adñüf a íla s  faenas éé estás dos es- 
irella^AQ iu  tauromaquia que se apodan Mâ  
cfi'aqúito y Gallo,
Una hora antes dé la señalada para cómen- 
Jzar el festejo, ^a estaba la calle Estepa Invá­
lid a  por animado concurso.
: A las cugtro y unos minutos ya nos encon- 
trábamoslén la plaza., viendo cómo al sol le te- 
gj men aqui .ccmo en todos partes y  como la som- 
bra tiétien muchos adeptos..
En las gradás y déiantefás feay uhas ánte- 
quitan la  cabeza.. ,
A las cuatro y inedia en punto aparece étí el 
palco presidencial don Antonio Casaüs, alcát- 
de de Ante quera.
Un desbrávadot de caballos pide ta llave á 
lomos de un bien enjaezado potro.
Se hace el paseo,' se cumpléíi’ las demás JórT 
malidades y empieza el acto.
í*fiiñero. Señalado con él número 13 es ne­
gro y qo tiene mal tipo.
Después de unos lances de M achaquito, to  ̂
ma el deSurga-, con alguna voluntad, cüatró 
varas por un tumbo y un caballo.
Entre Camará y Cantimplas cuelgan al bî  
cho tres pares aceptables.
Machaquito^ qué viste de perla y opo, brin­
da y comieriza á páSar descóñfiadó y cón bas­
tante asco,
Sin que el bicho ¡gíia¡ey:éhtra á matar y sa% 
émpiíofiado y con el calzón roto.
Pocos pases, con ayudas, y un raelisáca.. r 
Una baja y atravesada. (Pitos).
Segundo, También negfb, dé me]Qré§hechu* 
ras y  cqh.áus á\̂ p8.5 ¿  í ; ) i  "  ,. ? V 
véróñlqWa como éT sabe. (Palmas). 
Con más bravura que el anterior toma cinco 
varas y rocía dos VeSeS?.
Hay un quite ;de Gallo que abanica-con ele­
gancia. (Pqlmqg.)^
Blanquño y 'tinturas salfefi dél pásb'déjahdó 
P S O  ñiedió aquél y mediO'éste.
Gie//o, que lleva habito morado y oroj mu­
letea con arte y arrea un pinchazo bien seña­
lado. < ^
Más pases y media superiófi qué máfé síii 
pü^illá. (Ovaeión y oreja.)
Tercero, Del mismo pelo que sus hermanos, 
cqn buenas herramientas y más sacudido..
Recibe seis alfiléraéós á' canibíó dé trés -cai- 
dás y un potro.
Hay un buéñ quite de Gómez.
Cantimplas y Blanquet cuelgan al bicho 
cinco palos, en tres veces,
M achaco torea desde Cérea, movidito.
Atiza una corta un poco atravesada,pero en­
trando á ley. (Ovación y oreja).
Cuarto. Con igual manto que lós otros. Más 
gordo y cornlalto.
Con más poder y bravura aguanta cinco pu­
yazos por una caida y dos jacos.
M achaco y Gallet se hacen aplaudir en qui­
tes. . ,  ■■■ ■•
Rafael Gómez toma los palos y después ó[é 
unos juguetees vistosos, clava un gran par al 
cuarteo.
Pinturas deja medio y cierra Posturas con 
uño á la media vuelta.
Gallo brinda al sol.
Empieza con uno ayudado y otro hincando la 
rodilla en tierra.
Sigue, valiente, y en cuanto puede arrea un 
pinchazo.
Más pases y otrp pinchazo.
Otro más y él bicho óaé. (Palmas).
Quinto  ̂ también negro, con algunas , púas, 
pero más chiquito.
M achaco veroniquea (Palmas).
Recargando y con Voluntad toma cuatro va­
ras, pegando en ellas bien Zurito y Gurdo, 
proporpiona tres caldas y mata una yegua.
En quites, Gallo hace uno adornado eme se 
aplaude.
M achaco toma los rehiletes y deja un buen 
par al cuarteo. (Palmas).
Blanquet y Cam ará parean regularmente.
M achaco pases y receta meda caí­
da,. (Pocas pálrlias). , . ,
Sexto, Del mlsmS'color, fiho dé afujas y dé 
poquitas libóás.
Clon pujanza soporta seis varas por dos caí­
das y dos caballos.
Posturas yPiñturas péreÉn íé é . brévedad. 
feriada Ghiñídéí unos amigos de la sompra- 
Después dé úna régüláñ faeflb^ ŝe lésfíSce de 
su contrario de módlf atrayesqda, c# a  media
López.
raÜÉciflfiénío.^Níiestro particular y queri­
do amjgalbjí Aibefti? Tórrés 
cretario aeja Ásocia^óli ds la Frensa, se halla 
érf, estos mómentos bájo la peni Jíonrasima ge 
habe,r¿pérdíitó I  gu Luisito, que
falfeéro éfi m idádkgadâ á̂̂ ^̂
Iñiafitfeimo fmra <|4íen el encanto de 
sus hijos es la mayor félté f̂adv 
stii'álegríás en lagrímás,' cÓn pérdida tan irre-
deiantéra y algo de álfl y tin pihe^zp saíiéndo i parable, y .nosotros que de veras le queramos
por él HsicOi ‘ . ■ hiM»/-nri-áhrnrtíoBfhmnS S!íf5 OémaS V biéualj”
Descabella á pulso.
La córridá aburrida á rátô _.
No ha satisfecho deTtódo'á los aficiohádOs.
"  d o n  JOSÉ
y que co  é t cónipárti oá sus pj^as y 
ikniaSi ños,unimos de verdad á su gran pe­
sar, deseándole éüáíiíl fssigliaeíórt ;eS preéisa 
para sobréllevar tan setisibfe desgrágíá,
La conducción y sepelio del cadáver tendrá 
lugar á las nueve de lamañaná dé hoy. *
Ai éktfáíiferO.-^Ha marc^k^o á Gibraltar, 
desdé donde Se dirigirá á Inglaterra,' eí'qdmer-, 
ciante don Juan Q. Bolín, á q'iiéh acompaña su 
r» ■" seo^étaHó don Rafhél Díáz Zamorá. : V.
DlisnssSG tí®  P lazovoluntariodecéd ulas per^óiiáléé.—
DjIA ,8 ,D E  AGOSTO Et 3Ú de AgO^o áétual ékpíf a él píáip ó
París á,la, yisía. • . . de, 7 ,6 0 4  7 ‘85 do voluntario para la expediélón dé cédtuás
Londres á la vista. , , . de ^ ,1 4 J íS 7 ,1 9
Harabprgó.á la ^ s t a :  de j ^ í á 4 . á 2 6 l  B o ti io .- r ^ e r  mañanaaalM
’ ' ’ 1 ra  el anunciadojren botijo, .cOndiucipndo numer
, . .  . .  ^   ̂ w * rnsós viajeros que régresafán ésta madrugada,
París á la vista. í a . -i dq I Boda.—Ayer se verificóla boda de la seña-
LoadreS á lá Viata. . . . de rita-jEpcárúactó^ .CaraaGhp, con el conocido in-
Jíatnbúrgó á íá vista. , » de. l . j^ 4  Í  J .325|Íustr|á1,dohJosé $algaáo?^R^^
■ i j i a t a d é ^ ^
Estado dettióñtratíVb ¿9 lis  r,eáés sacf i f lé ^ s  el 
día 4, supeso, m  canal y deréchÓ de adqutó 
todos concepto^: , ,
24 vlcúiiáB y 8 ternérás, pésó 3 ,p ?L í^  kilógrá-* 
302,12.. . , .. .
6 i l ^ r .y  cábfío, peso 449,^0 hjlógráápsi^ 
setas .26,97.' . - '
16 cerdós, kllógramós; péwtM
130.60.
30 pieles, 8 ‘OOpóeetas. . 
Cohráíiza dql Palo  ̂,0,00 peffqtaa. 
Toía! peso: 4 976,Í5Q6 feilógramos. 
Total de adeudo; 4é6,6Ó pesetas,
FóT périñááéttéfes, | 7 ;^ ., ..
For exhitft^éíoáés, :
Tói^L &38,6ÓpéE¿tÍ̂ ^̂ ^
Amésidádés
: Entre comadres;, .. ¡ ü
-rE?íé hijó me petará á disjústos cqn sus fala. 
véradq^
: ; , 0 : R : : 0 ;  :
fefécíó de hoy eo ‘Málaga 
•(Nota dél Bañeo Híspatto-Américaííq) 
Cotizaéíóñ dé ccmprá_i




Ljibrfia, , . 
Marcos. , 
yras. 









L a Casa de MisérJeordía.—El Presidente 
de (a Diputación Proyinciál recibió ayer én Am- 
tequera un telegrama del señor Armiñáfi, di’ 
qiqndo que por él ministerio de la Guerra sé ha 
dictado una real orden paya que se devuelva ál 
.•iñencá'Qnadp orgánismo la Casa de Misericordia. 
5 p é  féjstejos. -r Se ha prqclgmado la reina de 
lá'P'édqadéríá, para lap carp̂ ^̂  cenacheros 
.y pesgaderos que se celebrarán el domingo por 
ía fardé.' ' ’ ■ - . , .  ■ : • ■
Trátase dp úna herraosa muchacha de estima-r
i i w m
m
Elección.—Habiendo presentado don Carlos 
Lamothe Rivás la fériuncía dé su cargó de vo- 
éal del Cóñséjo provincial de Industria y Co­
merció, en fépf'eáéñíacióH, áé lá AsoeiaCiórt 
Gremial de Criadóres-Éxporfadqrés de vfíiós, 
há sido elegido por ésta última córpóración 
para ocupar lá vá'€ante,el socio fuíidador y pre­
sidente ráe ha sido de la misma, don Migúel 
Mioreño Gasfaftédá.
Sóclédád Eeonóníiéa.—La junta Diréctivá 
dé la Sociedad Económica de Amjgps deí PaíS; 
se; reunirá’hoy miércólés, á las huevé dé la nor 
che.
Criadefés dé yiños.—Hoy mjéreplés á las 
ciiatrb' dé la tárde se reunirá la ÁsodlaCiáñ 
Gremial y el gremio de criadorés-exjiortadpres 
de vinos, para tratar de la trañsfórmacióh del 
impuesto de consumos.
Régátas.—Los patrones dé Bucetas y Bar-, 
cas dé Jábéga^que’ deseen insCribirsé para íaé 
regatas del próximo Lunes I5 dél corriente 
raés, se hervirán pasar por Ja  Sécretária dé Iq 
Junta Permanente de Festéjos, Aiaméda 11, to­
dos los días de 2 á 5 de la tarde, y el día de las 
regatas de siete á doce dé la mañana en íá 'ca­
sa ̂ Bote del Real Club Mediterráneo, sita eu el 
Paseo de. la Farola,
E l Seereiqr/o, Ricardo Gómez.
Dé viaje .—En el tren de la njañafta salió 
ayer para Granada, donjuán Peréa Romero.
En éi expreso de las diez y veintidós Vino 
de Córdoba, don Rafael Santisteban García.
' . En el expreso de las seis marchó á Alemjanja, 
don su hijo, la señora de don José NagérDiSí 
dier.
Para Sevilla, él ingeníerb director dé. Jas 
obras de aquél puérto, don Luis MÓlihí; él se­
cretario de! Gobierno civil dé dicha provin­
cia, don Luis González de Junquiíu, y el cono­
cido industrial de esta pláza, don José Salga­
do y señora. '
Para Granada, don Antonio Orellana.
Para Córdoba, el rico prppietarib don Pedro
eos. .
irán en coche y escoltadas.
-^Paíá él concurso de cáhruajés; qyé s é . ve­
rificará el domingo de o¿ho á diez dé lajitiáñanq, 
solo se admitirán en la pista los coéhes y gi- 
hetes equipados á la andaluza.
La entrada y salida será por lá Alameda 
Hermosa. '
Esta noche á las ntíeve celebrará sesión or­
dinaria ja Junta Permanente da Festejos.'
Desagradahíé escenario
del teatro Vital Aza se désgffónu 
desagradable inGidéníé entré los aríí'stas §8jiC,' 
res Casals y Rodríguez, pfodueíeñdó el sticesq 
bastante alarma en los espeoíadorés, ál piiñ» 
to de que muchos abandonaron el loéai,
'■ T e a f i ^ o  LaBi>4 ' ,
Esta noche se despiden de nuésíro públieo la 
notable congertistá dé mandóii'na señorita Ké- 
medíós Sánchfz y Mj;. Tehof, que con, sus pe­
rros comediantes há hecho las delicias de la 
GÓnGiirrencia.
Visto el éxito obtenido por íá distinguida 
artista y lós graciosos cáiíéS, es dé presumir 





Rea! Decréto acerca de, las distinciones deno­
minadas cruz Roja, de Bfeneficericiá y de Epider 
mías. ■ '
—Continuación del programa para lás oposicio- 
riesMe ingreso en el cuerpo de sanidád extéríor.
—Anuncio de un concurso de entrada por tras 
lado y ascenso, para: proveer varias escuelas del 
distrito universitario de Granada,
-Relación de pleitos incoádbs eñ la sala de 
lo Conterieioso-Administrativo dél Tribunal Su­
premo. '
—Extracto de ios acuerdos adoptados pór el 
Ayuntamiento de esta capital durante el mes de 
Julio último.
aféce niéntira; tín hombre cqtnp él y 
rér trabajar.;.; -, ; - ■ : ' . • -irl- :.y ■
, -r-Ásu padra debéíJa iqiifarrv E l ni .^igp^.’ni 
mújares, ni; tabornas, ni hi.algq§t3rihhñ^uai:;:gfié 
t i m o . ’.l -" ■
—ÑQ saldrá nunca de casa,. 
rTrNopuede; está en la cárcel i ■
' " ■ ' ' ■ ■■***. ."7 :7 : '
Un individuo muy avaro qué pádéce uü ftiérte 
catarro, encuentra-en la calíe á un médiio amigo 
y creyendP-due le yp .á salir gratis la ,cpsulta le 
detine para preguntarle:
 ̂ —Diga usted, doctor: ¿qúC jJqbe hacerse cu­
ándo se está múy ácatárradó?
-  Lo primero ir á cása dfel médico.
W  L lm w ú
Fernandú R odríguez  
S  A N T O S , : t 4 -  M A L a. Q A. . 
Establecimiento de Ferreterfá, Exterfa de Có* 
filia y Herramientas de todas clases.
- Para fayorécér al pú|>lico con precios.muy vea» 
íajpsos, sé yenden .Li^esde Bateria de Cocina, 
'pé .'.Sg'S »5^4,50—5,!5- ’"6i2S"«'í7-sé””
16,$^“f2,9Ó y 19,^5 éñ adelante rsasta 50 Ptas.
Se pace Hnbomtp re^alo'á todo cliente que cosh- 
pte ppr yáipr de íó-peséjas.
‘ B'áláámoOríeptal
. Callicida mfalibls chratlyp, rádí  ̂ de Cqfje» 
fifoi dé Gallos y  dureza pé lpú pié».
Dé venta Ph drógeerfas y tiendag dé Quincalla. 
.Unico yépresefeténie Ferr»áRdb Rodríguez, Pe- 
rretéría *E1 Liaverb».
■ É0ps@%áéúií©á¡
TEATRO - Cojngañía de zarzuela
qüe dirige eipiriíáW seto» Qasals.
- F i m d i p n i S í s y í  ; , ;■ v í j /íCí; '
A lee pchp, y.medía: í amo de ijjppmler-  ̂ : 
A Jas die¿:|»'Lá.éQrré de ;
, A l'̂ ás üñeé y hrédra '¿31 pobre Vai&ushíi .̂ 
Precioá; Büfñes, 1 pta.; éníráda;,.gehef8Up*SÍ  ̂ . 
SALÓN NoVi^p®ljSS.-~’Qtíiapáíííí de yari^ 
tés y Sinem.at'ógr&ib. - L ,
Todas laá nPehes grP'ítfés sécciohe= ,̂ feíí lás 
que tt.inan pp-te- Tas áñiáúáidaé áriietás VeHilá 
Qalatéa y Paquita Escrsbaao. -
Lás paUcuIsa serán variadas oh todas !á§ sée* 
dones.
PRECIOS; Plateas, 2 ‘50.^Euíeca, 0‘£0;-Ge- 
ral, 0‘20,
C|NÉ IDEAL,—Todos ios domingos se 
brpn dos fuhdPnes deíardé y noche, exhibiéndo­
se magníficas pelíGuíap
Teatro L a r a .—Cómp&fiía de vafietésen la que 
figura la conceríisía de «adoüno Remedios' San- 
cbiz y los perros CQrned''aíite'á dp Air. T ncf — 
Cinemáíógrafo con nuevo proccdiínígnía de pro­
yección.
í“ oy,debmí del yentri ccuoLlovet- 
;A las 8: Cíj^íro películas, ips Hermanos Bautls -̂ 
ía y Mr. Tenof toñ ^us p arros comed^nt es.
Alas huéví: Cuátró peífcúias, RpiñFdios 5an- 
y debut del venírílocuo Lioyel 
A las 10: Cuatro j€lícül s, Hárm'anopfesutista 
y  Tenor,.. ■ ' ■ ;
J'ñt-roips'ículaR, Sanchía y L'Ovéf. 
PRECipS; Buts 50 éníimos, delafttéra dé 
srífUea^ro 30; id -añfleatro. 6, id, grada 15.
P B I I L  D a r a i M E
Tip/de EI>Ó PU LA P
POR Z OI L O Z.  Z Á  L A B  A R D O
, 4 é í  S i
iífrJ'15 I rgirrfilíe de k ée 1̂1̂ Pífl̂ rÍy||||
.wuu frte is  m  \u oís r'Js I i y  i S i i .  t e ^ f l U y l H P
la t e a  E R N E S T O  F 4 G L I 4 N O  U  M p o i is  -  t e a i a  S. Margo, 4
en  fa  fepíjsatatssea o*iocaB d el ?*efi*so sie -a í̂SMa© és-i es e atento di p uj ico mu\ t«'r to á i 3 fa 1 s
E x ig ir  precieEanse»nte iK.% m a re a  d epessíasia y no cltsu, m y de’ r-i homPI'o lErnéTo^PalíiaPo> -^^i^proá^ic\°e3tV e<t a  ̂ Vd? r i
Sociedad ioomma de Seguros a pruna ñja
CONTRA INCENDIOS ^
FUNDADA EN PARIS EL ANO 1843
Esta Compañía es una de Jas másconpoidaa en Francia. Debido á la pericia de su Administración 1 
es también una de ias más sólidamente establecidas: Las cifras siguientes, sacadas de la Memoria del 1 
fiho 1903, dan una Idea de edo.
En el tra iscurso óel ano 1808, la Compañía ha pagado á6  780 asegurados pn total de nideinjiiza 
clones por siniestros de4.583i58í, 13 de francos, I
Desde sa fundación, hasta el 3lde Pldéiabíé de 1908. el numero de asegurados que han recibido 1 
bidemsizacíón por siniestro, es de 18r.05l y el total de indemnizaciones pagadas es de 131229 644*681 
óc Írsií^ós* I
En cuanto á ios capitálásactuálménté asegurados su total efa en esa misma fecha de frnicosj 
8.732118.625.   |
Para lós seguros y. toda jciajíe de informes dirijsp^cal s ñor don JUAN DE TORRES RiVEPA ¡ 
Direbíor Particu'at* oé tu ’Cóhipálíiá, p'árñ Málaga y sü Provincia j
Míe Méinjles ISYm!̂  número J, entresvelo
.....................-............... ........................... II  - -- -y....... , ■- -% , .
y  © i i r a z a e
 ̂ da los p ies  Curan segura y radicalm ente a  los cinco d ías de usarlo
¡ ealMeida abi»ais X lfra
A la primera apiigagión cesa £\ dplor. Es fácii y ccaioda. No duele rd mancha, Vénde?,e ei esíudii 
i r n  frasco, pincei é iteímccíocea » ÜN4 peseta 4rgensoÍs, 10, faniaciá -E n  Málaga er todas las 
íemaciaa y Orpguerlas—Advert mo? que se expende i mpítt.ud pje Jrú arJonea > HLiScac ^nes de 
n..csíro Callicida Pídise » empie e 1 íarm«cias serlas y 2eí>éáííaíí*tfl: eii¿icrdoeí nomr^ARRAl 
; Véndese on-Maia<í« «!> todas !»s Pafinacms y Droguería* . ^
PASTILLAS BONALD
G i e p o  k o r i« f '« s é c Í8 e a &
Be eficácíá cómpróbadá hbí* íds síñórés áiédlc .. para combatir las enfermedades  ̂de 
la boca y de la f'arganta, tos, ronquera, dolor, inriamaeiones, picor, aftas ulcer-ar ionesj 
seauetíae, gránuladones, afonía producida por caí sa  ̂ periféricas fetidez del alendo 
etc Las pastíUas BGNALDí p-emiadas en var'es exhoaici nes cienuficas fienon e' pri 
vilégip de quecú? fórrauips fúér.pn las pri.meras^qoe se copocierpp pe clase en Ropaña
vMis Elixir aq tiM ar Bonald
Po!iglicérofo.6fáfá BQ>lÁ.LD>j7 ' ^  
mentó antineuráaténicoy aniíjiabéiico To 
nífic  ̂y tmíre los sfétemas óseo muse alar y 
nervioso, y lleva á la dahgre elérnéntcs para
enriquecerel glóbulofojP.'-; - ‘ - ^
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.
Frasco del vino de Acanthpa, 5 pefetas.
Regulariza el ñujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
ios dolores y Góilsoé 
que suEiei! eein» 
cidir con lás 
épocas.
EB kas FamaÉf
; S SMio iiaiiiis e fija
Álamos 3(9
 ̂ t  cCtbí" MS- f
íta miei?á 
i 5 {̂ 1; ífjrabFsí
Su í  Vea sí“níuniít?8 d: 
eia-« ptsi& m pes-fseta
irsctef c iiss ves.?: -
r r ^ í i l r  ues.t y-'
a  ̂ i f  H
f  p#?' fef'
igáfe ?áíoás3ST.a'<Ríííí;?sja.
T a-n?í
véá! |F S3S'§ClíS® ’ í̂SiS
PS'tr*'‘rc|ó;; ijs»
( T f i o c o t  CINXMD-VAVÁDÍCO 
FO SFO G Ü C ÉR IO O )
Óoniíba ê íps enfermedades del pecho. 
THbfrculoaip íncipiehfe cáts^^ bronep- 
:neúnióniccrs, íaHngo-fá; írfg;0Q,S4 infecciones 
^npa’és, palúdicas, etc , etc.
Precio del frascov 5 pesetas 




U O L I M A  L A M IO ,
,StlÉS OOíÉSÉBíSSij
(LA EQUlTATn A DE LOS ESTADOS UMDOS DEL
si;i«  Mta fe BftSTM sita lá lila,
® íspeaáüle te te Isenei tó sbi
 ̂ cobrar áTPs 10
años, epR beneficios atuinufados.—Seguro de Vida y dota! en con
junto (sobre dos cabezas) cop benefiSos bcumuiair¿tíot?í de
Si|Bf8s ^ íjái le teius eiiaes m shie» leiseĝ  ̂ei laeMte 
,í®8¡pólzas sorteablés.vse puede á la véz oiie roViRíítf.tr 'f-ii 
Pprtenir de laftsmilia recibir en cada semes fre eñ dinero, eí importe íot l̂ de la póliza »i esíaVesulía n r S




^  ?  e-mhí̂
r.8.551,
f s?s ¿ d'T.riLIts
3 9 - ALAMOS 39
s  3r*p««t
í I ”I «" • jLa«íST?f̂ írt
acreditada casq efectúa itocia eJat-e ae mstaléciones v rena 
raciones de luz eléctrica, do timbres y. motores '
Cuenta además con un extenso y exíraordfnat sp surildo de aoa 
raiOside alumbrado y calefacción eiécírica-
Posee verdaderas origniaiidaqes y precíosldadés én objetos de 
eri-staleria de Bohemia, tales como tulipas, pantallas- p ifias glo- 
bp,íy fleco s  y prism as y demás artículos de fantissía - én el ramo de 
etectricidad.
r rpeede á colocar lámparas desde la caníidsd de sets p eseta s  en 
adelante,
Gíandcsexistei clase) toda clase pe lámparas sob. saliendo las 
especíales Tántalo, Wolfram, Fulgura. Osram Philips- con las 
qu., se contigua un / í? p o r  100 de econom ía én e l cbnsumo
j amblén^ én deseo de concedpr toda cíase de facilidades si 
pubncO) veTfiiCS ni^talaciones de timbies en alquiler niepsual-
En 3  5 0 0  pesetas
.Sin corredor. Se vende unu 
ca^a cerca des centro. En buen 
suip. Informarán ín  e^ta admi­
nistración.
S e  p e c i f e e n  e ^ f s i a e l a s
■ U n 8 ll'B*0 d  P 0| *0  SEI 
isiSGPcIi^n ejn esf^ 
gseá^lódioGhasta iaa 
.Quati«o de la iitá- 
dpugadá.
3?iSisíí.̂ îfeŷ í.Ŝ aíSííi■:p.■V.- ■
r.̂ )(i>c0-o.>fc!f > ,i kh- ___
érladp̂ íw b«> irfu i  „g..fa,  ̂ W  *S¡h
O .™  «*, 3tórfy¿a«A Mfóaso. |
Be Bélg%C0f
Pcriiard y Romano t.uperiprcs 
Gr$íi De^ósiio. Precios d̂  
brica
, Hiiert.> del Con^é Í2 
Azt|;ejos y Lozetas lefracianas
l a "f a r 5 l á
. P^b<5sito dé Hiejp á. pr^io 
J e  fabrica. Ualié da trastelar 
antes Martínez íQ frenfe á 
Mafífó. ^
jP oóf a u s e u t s b P B e
;de esta ?,e vesídeun piano huó- 
yo. Torrijos nuny 135. pnriCipál
aartílfgtj áí MipsfHi
o* de sn iriíiefárto sn el Mediterráneo M ? nI 4 Í ^  K S  
dEga^ca- indo Lhma Jatíón Ausírnlia v N ^anzib x Mt
hacen ¿US salidas régúlares dé Málaga rsT* 1 '"!r tfuf
co’es de caaa dos semanas ^  ^  14 días ó sean ios auéf
ifiés detalles pueden dirisirsa 4
eaMal. .̂ dotfeilroaametcgahc Jo.cf5 ujart’
, LA SOLUCIÓN ...
Calle de S. Vicente, ip . Madrnl 
Tí»íéT o«o 1 4 5 7  ^
MJLJD/iDES de PRfcSTAMpgv 
Gestión de teda clase dp 
asuntps en lo? ministerios y ppr? 
weulares, cobro de créditos áj 
Estado y paTticülares, asuntos 
judieiales, eumptira»ento Se tet*« 
portos, certificados fl© ultima 
voluntad y fl© penales, fes 4p 
yidg, apoderamieoto de c-jaB̂ s 
pa'í='iVas asuntos eclesiáfcttcw 
compra y  venía de fineqs ruadr- 
cáe y urbanas. Hipotecas, Amin-| 
Glos pííi-a todoa los perióclicds.
: marcas ae fabrica, nombres re!- 
gistrados, patentes, y se • 
personal de todas chases 
.MÓDICOS fi[ONO!MRlOS
OB LECiiAUX
La sa n g re  es fia %itlá
Deposito en todas las faraacial " * ® * “
‘’TWBSs.saBEsaBgai
En íoR periódicoif í 
con gr^B economía íí; 
iifdanse precio» v larifér > 
gratis á
L A. F*?cHílvrSifc. ■
3DCIE0AIÍ. ANÜNCíADC î 
Calía del Óarmen, 18. Í." .
fechá sera it atrs
orocedef'te de ricos pastos -dél s 
Puerto de la Torre.
Carmen n ° 23 (portal)
